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 قال هللا تعالى:
ا َواِن  ۞   نَح   ِللسَّل مِ  َجنَُحو    ال عَِلي مُ  السَِّمي عُ  ُهوَ  اِنَّه  ۗ   اّللِٰ  َعلَى َوتََوكَّل   لََها فَاج 
 (61)االنفال: 
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka  
terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui”.  

















 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 هللا سبحانه وتعاىل ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم
 الذي كانتا دعائهما سر جناحي. حاتيتةوأمي حورنانتو والدّي احملرتمني واحملبوبني أيب س
، عسى هللا أن سم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانيةاملكرمني يف ق مجي  أساتيذ
 ننفعين بعلومهم وجعلهم هللا من الناجحني يف الدنن والدنيا واآلخرة.
 من الذي حيضر يف قليب،
 ،رمحنالنوفال فقيحور  أليف صغريي الأخ
 نساعدينالذي  2017 الدراسة جمموعةيف يف قسم اللغة العربية وأدهبا  مجي  أصحايب
، منها اجلامعة يف والدراسة املعرفة ابكتساب نتعل  فيما خاصة صعوبة كل يف دائًما










دنيا والدنن. أشهد أن ال إله إال نستعني وعلى عمر الاحلمد هلل رّب العاملني، وبه 
هللا وحده الشرنك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. والصالة والسالم على أشرف 
األنبياء واملرسلني، سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل نوم 
 الدنن.
االجتماعية للمتتم  حلقائ  اهذا البحث اجلامعي حتت العنوان " وقد متت كتابة
 االجتماعية إميل حتليلية األدبية)دراسة  أوالد حارتنا" لنتيب حمفوظ" روانة يف املصري
( يف S-1لك هذا البحث بعض الشروط للحصول على درخة سرجاان )". فلذامي(هدرك
اإلسالمية قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم 
 احلكومية ماالنج.
 فتقدم الباحثة كلمة الشكر لكل شخص خصوصا إىل:
امعة موالان مالك اجلفضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدنر   -1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 فضيلة الدكتورة شافية املاجستري، عميدة كلية العلوم األنسانية.  -2
 فضيلة الدكتور حلمي، املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  -3
 ، مشرف يف كتابة هذا البحث.مصباح السرور، املاجستري األستاذ فضبلة  -4
أقول شكرا جزنال على مساعدهتم مجيعا. وأخريا، عسى أن نكون هذا البحث انفعا 
 للبحث ولكل من تفاعل هبا.
 الباحثة      
 
 أستوتيك يفرنند أفرناان نيفيف 







 يف قائ  االجتماعية للمتتم  املصرياحل". (2021) .ي أفرناان فرنندنيفيف، أسموتةك
 االجتماعية إميل حتليلية األدبية )دراسة أوالد حارتنا" لنتيب حمفوظ" روانة
العلوم اإلنسانية  ، البحث اجلامعي. يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية"امي(هدرك
 اجلامعة موالانمالك أبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .مصباح السرور، املاجستري: يافحتتااإلش
ا االيقةسة : إميل  النظرنة عند احلقائ  االجتماعية، املشكالت االجتماعية،أوالد حارتنا، الكما 
 . دركهامي
 
شيئان مرتابطان. احلقائ  االجتماعية هي  مها ل األديبماحلقائ  االجتماعية والع
. اجملتم  وتؤثر وتتحكم يف تصرفات أو أفكار كل فرد يفطرق للتصرف والتفكري شائعة 
 يفاألديب من وجهة نظر املؤلف حول احلقائ  االجتماعية اليت حتدث  عملتولد ال ولكن
العمل األديب هو إنسانية اجتماعية.  مشكالت صورة يفالبيئة احمليطة وميكن أن تكون 
، وميكن أن اجملتم  يفاجتماعية خمتلفة حتدث تقدم ظواهر اليت لوحة أو صورة للمتتم  
احلقائ   يفوسط اجملتم  بناًء على منظور املؤلف من خالل تفكريه  يفنولد العمل األديب 
ستكون األعمال األدبية ممتعة للغانة إذا مت ألن كذلك،  االجتماعية املوجودة حوله.
 حصها من جانب احلقائ  االجتماعية.ف
 واهلدف الكيفي. نوع البحث املستخدم هلذا البحث هو منهج البحث الوصفي
رتنا اروانة أوالد ح يفجتماعية واملشكالت االجتماعية وصف احلقائ  اال هو بحثهذ ال
 يف نارتاهذا البحث هو روانة أوالد ح يفلنتيب حمفوظ. مصدر البياانت املستخدمة 
مصدر  البياانت االساسية، كمصدر  حمفوظ "رفاعة" لنتيب بعنواناجلزء الثالث 





 تنفيذ تقنية حتليل البياانت من خالل طرنقة التستيل. مثو  ةالقراء هذا البحث هي طرنقة
من أجل تطونر النظرنة م  موضوع البحث للحصول على فهم  قراءة املصادر املرجعية
 .الروانة يفاالجتماعية اليت حدثت  كالتاحلقائ  االجتماعية واملش
"رفاعة"  بعنواناجلزء الثالث  يف رتنااروانة أوالد ح يفهو  بحثنتائج هذ ال
الواق  املشكالت االجتماعية املوجودة وتتواف  م   صور 8 وجدت  (1حمفوظ:  لنتيب
إدمان ( 5) ؛القتل( 4) ؛واحلرب( 3) ؛اجلرمية( 2) ؛الفقر (1) االجتماعي املصري مثل
 2وجدت ( 2. علميةواملشكالت الت( 8) ؛والتمييز( 7) ؛واخليانة الزوجية( 6) ؛الكحول
 "رفاعة" لنتيب بعنواناجلزء الثالث  يف رتنااأوالد ح يفجتماعية موجودة القائ  ااحل
 ؛نتقالوا( 2) ؛العمارة( فن 1) هي:جتماعية مادنة القائ  ااحلشكل  يف( 1 :حمفوظ
 ؛األخالق( 1هي: )احلقائ  االجتماعية غري املادنة ( 2والعادات. ( 4) ؛والقانون( 3)
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Social facts and literary works are two things that are interconnected. 
Social facts are ways of acting and thinking that are common in a society and 
influence and control every individual's actions or thoughts  While Literary works 
are born from the author's point of view on social facts that occur in the 
surrounding environment and can be in the form of social human problems. A 
literary work is a painting or picture of society that also presents various social 
phenomena that occur in society. Literary works can be born in the midst of 
society based on the perspective of the author through his reflection on the social 
facts that are around in live. Because of that, literary works will be interesting if 
we researching from side social facts. 
This type of research is a descriptive qualitative research that aims to 
describe social facts and social problems in the novel Aulad Haratina by Najib 
Mahfud. The source of the data used in this research is the third series of Aulad 
Haratina's novel with the title "Rifaat" by Najib Mahfudz as the main source, 
articles, books, and several reading sources related to the research. The data 
analysis technique was carried out by reading reference sources in order to 
develop theories with the object of research to obtain an understanding of the 
meaning of social facts and social problems that occurred in the novel. 
The results of this study indicate that in the third Aulad Haratina novel 
series entitled “Rifa'at”, there are several 1) forms of social problems that are 
found and are in accordance with Egyptian social realities such as poverty, crime, 
war, murder, alcoholism, infidelity, discrimination, and educational problems. 2) 
social facts found in the third series of Aulad Haratina novels entitled “Rifa'at” by 
Najib Mahfud in the form of material social facts including architecture, 
transportation, law, and customs. Non-material social facts include morality, 
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Fakta sosial dan karya sastra merupakan dua hal yang saling berhubungan. 
Fakta sosial merupakan cara bertindak dan berpikir yang umum terjadi dalam 
suatu masyarakat yang mempengaruhi dan mengontrol setiap tindakan atau 
pikiran individu  Sedangkan karya sastra lahir dari sudut pandang pengarang 
terhadap fakta-fakta sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dan dapat berupa 
masalah sosial kemanusiaan. Sebuah karya sastra merupakan sebuah lukisan atau 
gambaran masyarakat yang juga menyajikan berbagai gejala sosial yang terjadi 
dalam masyarakat sehingga karya sastra dapat lahir ditengah-tengah masayarakat 
berdasarkan perspektif pengarang melalui refleksinya terhadap fakta-fakta sosial 
yang ada di sekitar. Oleh karena itu, karya sastra akan sangat menarik ketika 
ditelaah dari sisi fakta sosial yang melatarbelakanginya.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan fakta sosial dan masalah sosial dalam novel 
Aulad Haratina karya Najib Mahfud. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah novel Aulad Haratina seri ke-tiga dengan judul “Rifaat” 
karya Najib Mahfudz sebagai sumber utama. Sedangkan jurnal yang terkait 
dengan penelitian sebagai data sekunder penelitian. Teknik analisis data dilakukan 
dengan membaca sumber-sumber rujukan agar dapat mengembangkan teori 
dengan objek penelitian hingga memperoleh kepemahaman makna tentang fakta 
sosial dan masalah sosial yang terjadi dalam novel. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam novel Aulad Haratina seri 
ke-tiga dengan judul “Rifa’at”, terdapat beberapa 1) bentuk-bentuk masalah sosial 
yang ditemukan dan sesuai dengan realitas sosial Mesir seperti kondisi 
kemiskinan, kejahatan, peperangan, pembunuhan, alkoholisme, perselingkuhan, 
diskriminasi, dan masalah pendidikan. 2) fakta sosial yang ditemukan dalam novel 
Aulad Haratina seri ke-tiga dengan judul “Rifa’at” karya Najib Mahfud berupa 
fakta sosial material meliputi arsitektur, transportasi, hukum, dan adat istiadat. 
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اماق م  
 االبحثاخمفة  .أا
ظاهرة نصعب احلياة االجتماعية للناس وتصبح  يفالظاهرة اليت حتدث 
جتماعية. أن املشكالت االجتماعية تصبح الا تشكالاملالتغلب عليها هي 
االجتماعية. لذلك، صلها عن احلياة ظاهرة شدندة االرتباط ابجملتم  وال ميكن ف
، فراد أو اجملتمعات للتطور دائًمااالجتماعية فرًصا لأل كالتميكن أن توفر املش
ألّن  جتماعية الا احلقائ إىل جانب أن املشكالت االجتماعية ميكن أن تصبح 
 .كانت موجودة منذ العصور القدمية وحىت اآلن
االجتماعية. نرتبط  قائ نعرف مجيعا ان املؤلف نكتب العمل األديب على احل
االجتماعية حبياة الناس اليومية ولكن احياان ال نتواف  م  توقعات معظم  قائ احل
 يفالناس مثل االحباط، اجلرمية، الظلم، القسوة، والقم  أمور الذي شائعة جدًا 
تدهور  يفحياة اجملتم . ميكن ان نكون هلذا نؤثر سليب على اجملتم  واس  مثل 
 ية او حىت تراج  األمة.الظروف االجتماع
االحتتاج لبناء ور اجملتم  واألمة هي اإلنتقاد و اخلطواة الصحيحة ملن  تده 
ى حالة االجتماعية اليت وخيم لطرنقة خمتلفة للتعبري اإلنتقاد ع األمة سالما.
 او االحتتاج بطرنقة نتقدالاالرسائل، اخلطبة، او املظاهرة.  للمتتم  هو إرسال
 من خالل العمل األديب.مهذبة أي ذكية و 
، ليس جمرد عمل مجايل أو الروانة الشعر، أو  قصة قصرية، العمل األديب أو
. كما قال الدنري املؤلف لهمنأو اخلربة  الواق  إىل نستند ولكن أن فخيال املؤل





 (. العمل10، ص. 1999ا )الدنري، شعرا أم نثرً  شكل سواء ،والسامعني
 ومشاعره وأفكاره الفردنة اخلربة عن للتعبري ملموس دليل هي األديب أو الروانة 
 أو شعر أو روانات شكل يفاألديب  العمل إىل املؤلف تعبري مث نتحول .ومحاسته
 اآلخرون.  به نتمت  أن قصرية وميكن قصة أو مسرحيات
من وجهة نظر املؤلف حول احلقائ  االجتماعية اليت  األديبالعمل ظهر 
جتماعية.  االإنسانية  املشكالت صور يفكن أن تكون متالبيئة احمليطة و  يفحتدث 
صورة للمتتم  ابإلضافة إىل خمتلف الظواهر  هو ميكن أن نكون العمل األديب
 ثقافية ظاهرةهو  األدب مشامة،كما قالت  اجملتم . يفاالجتماعية اليت حتدث 
 أن وهكذا (.9، ص.2003جربوحم،  يفاجملتمعات ) مجي  يف عاملًيا نوجدو 
 تفكريه خالل من املؤلف منظور على بناءً  اجملتم  وسط يف األديب العمل نظهر
 .حوله املوجودة االجتماعية احلقائ  يف
 (The Rule of Sociological Method (1964 بعنوان كتابه يف اميهدرك شرح
 العمل هي االجتماعية احلقائ  .االجتماعية احلقائ  من نطل  هو االجتماع علم
 مبعانري وعاداته. بناءً  أخرى جمتمعات م  عالقات إقامة يف املختلفة اإلفرادي
 القوانني املثال اجملردة، االجتماعية الظواهر من االجتماعية احلقائ  وصف
 سلطات لدنها اليت األخرى احلياة وأنظمة والدنن واللغة واألعراف والعادات
 .إلجبارها معينة
 احلقائ  ختتلف  أبهنا االجتماعية احلقائ  نعرف الذي اميهدرك رأي
 ال ;خمتلفة طبقات لدنهم ;النفسية احلقائ  عن اجلودة يف فقط ليس االجتماعية
 طرنقة من نتكونون مجيًعا الظروف. ولكن ألهنم أو نفس البيئة نفس يف نظهرون
 االجتماعية (. مث كذلك احلقائ 40، ص. 1964امي، هوتصرف )درك تفكري






 العمل يف االجتماعي احلقائ  مؤدبون من ونمنذ املاضي حىت االن، نصف
 عن نعرب كاتب أبنه مشهور مصري إحدى روائي حمفوظ هو األديب. جنيب
 الكامل امسه .املوجودة احلقائ  على بناءً  الكتابة خالل من ومشاعره أفكاره
 وخاصة (Nobelنوبل ) جوائز على حيصلو  بشا إبراهيم العزنز عبد حمفوظ جنيب
 قصة تروي اليت" تناحار  أوالد" بعنوان املشهورة الروانات إحدى .األدب جمال يف
 .مصرنة حقائ  على بناءً  كتبها اليت مصر، يف الشعبية احلياة
الروانة لنتيب حمفوظ  تارت الباحثة موضوع البحثخهذا البحث، إ يف
 موضوعا حيمل حمفوظ الذي  جنيب مصري روائيبعنوان "أوالد حارتنا" من 
 حالة العامة ونصف اإلنسانية املشكالت م  احلبكة تتعامل ألن اجتماعيا
  .القرنة يف حتدث اليت ندنولوجيةواإل والسياسية االجتماعية الصراع
 قيادة يف البطولية رفاعة جهود عن حارتنا" "أوالد روانة ابإلمجال، حتكي
 من والقسوة الظلم .رأسه مسقط حكام من تلقاه الذي الظلم ضد الكفاح
 رفاعة رأى اجلدندة، القرنة يفكمواطن  قرنته. يف متفشيا الفقراء قم  يف احلكام
 .، ص1960قرنته )حمفوظ،  على تغيريات إلجراء فأخذ قرنته، يف الوض  صعب
212.) 
 املصري للمتتم  االجتماعية احلقائ  حلالة انعكاس هي حارتنا أوالد روانة
 كظاهرة االجتماعية احلقائ  الروانة هذه يف املؤلف العصر. نقدم ذلك يف
 اليت القيم أيخذ أن للقارئ ميكن ذلك، خالل من عام. مث بشكل للمتتم 
 الروانة يف الواردة االجتماعية احلقائ  خالل من املؤلف نقلها
 األدب اجتماع علم يف البحث تشت  اليت األسباب أعاله، الشرح على بناءً 
 روائي أتلف من الروانة حمفوظ: أوال، ألّن هذه لنتيب حارتنا أوالد روانة يف
 الواق  من نتدف  كمؤلف معروف حمفوظ جنيب مصري. الثاين، ألن





 احلقائ  على حتتوي الروانة الثالث، ألن هذه .نكتبه الروانات يف للمتتم 
 الظواهر خمتلف يف املوصوفة والعادات ابملعانري تسرتشد متنوعة االجتماعية
 االجتماعية.
: بعنوان حبث إبجراء الباحثة اهتممذكور،  الذي مث كذلك بناء على الشرح
 حمفوظ لنتيب حارتينا" "أوالد روانة يف املصري للمتتم  االجتماعية احلقائ "
 امي(.هدراسة التحليلية األدبية االجتماعية إميل درك)
 
 أسئم االبحث .با
 إنطالقا من خلفية البحث، فركزت الباحثة أسئلة البحث كما نلي:
روانة "أوالد حارتنا" لنتيب  يفاملشكالت االجتماعية  رصو  ما -1
 حمفوظ؟
روانة "أوالد حارتنا"  يف املصرياحلقائ  االجتماعية للمتتم   ما -2
 إميل دركامي؟ لنتيب حمفوظ ابلنظر
 
 أه افاالبحث .جا
 إىل أسئلة البحث املذكورة، فأهداف البحث كما نلي: انظر 
 الروانة "أوالد حارتنا" لنتيب يفاملشكالت االجتماعية  ملعرفة صور -1
 حمفوظ
روانة "أوالد حارتنا"  يف املصرياحلقائ  االجتماعية للمتتم  ملعرفة  -2






 فواق االبحث .دا
 نرجي من هذا البحث فائداتن:
 فائدة النظرنة  -1
علم األدب تطبي  نظرنة  يفومن املتوق  أن نسهم هذا البحث  . أ
 حتليل العمل األدب. يفامي هجتماعي إميل دركاال
الكشف عن  يف وفهم ملعرفة القارئ ومن املتوق  أن نساعد . ب
روانة "أوالد  يفاالجتماعية   واملشكالت االجتماعية احلقائ 
 حارتنا" لنتيب حمفوظ.
 فائدة التطبيقية  -2
استخدام هذا البحث كمصدر مرجعي للباحثون الذنن نرغبون  . أ
 جمال األدب. يفحتليل موضوع الدراسة  يف
 األفكار أو األفكار لتحفز مادي استخدام هذا البحث كاعتبار  . ب
 اآلخرنن. للباحثني أو للقارئ إما املستقبل يفاجلدندة 
 
 ح وداالبحث .ها
نطاق البحث  ولتتنب تركيزًا أكثر البحث نكون البحث حتدند استخدام نتم
هذا  يفحتدندا لباحثة تعرنف مشكلة أكثر وضوحا و الواس  جًدا، مث نعطي ا
اجلزء الثالث  يفالباحثة حدود البحث هو اختارت الباحثة الروانة  نض البحث، 
حمفوظ. فركزت الباحثة إىل  لنتيب "رفاعة" من روانة بعنوان "أوالد حارتنا"







 السئباق اال راسئت .وا
 إلجياد البحث نتائج من جمموعات عدة هناك كان السابقة، الدراسات يف
البحث. قد حبث الباحثة عن احلقائ   هذا يف مرجعا وتصبح مقارانت
الباحثة البحوث املتشاهبات موضوعها هبذا البحث وهي   تاالجتماعية. ووجد
 كما نلي:
روانة "أوالدحارتنا"  يف، "التفاعل الرمزي 2019رفيقة السعادة،  -1
جامعة اإلسالمية موالان برت ميد"، لنتيب حمفوظ ابلنظر جورج هر 
. الغرض من هذا البحث هو وصف عن مالك إبراهيم احلكومية مالنج
هربرت ميد  ثالثة مفاهيم رئيسية من التفاعل الرمزي ابلنظر جورج
روانة مسلسلة خامسة  يفاجملتم  املوجودة فهي العقل، والذات، و 
 يفصورة العقل ( 1لنتيب حمفوظ.تدل نتيتة البحث أن "عرفة" 
روانة "عرفة" نصورها ابلتعبري الىت تنشاء من شعور وعقل األفراد من 
روانة  يف( صورة الذات 2املمّثالت، مثل التعزي، والرأفة واليأس. 
 ).Me (ومقابل الذات االجتماعية  )I ("عرفة" شيئني، فهما أان
ة املنفذ روانة "عرفة" نصفها إبمكانية استتاب يفأما صورة اجملتم   ( 3
مثل متثيل (، Meعي )ها الفرد كمقابل الذات االجتماالذي نتسّلم
املعادلة بني هذا البحث  .كل تغيري االوقات  يفاملواقف واالحوال 
روانة "أوالد حارتنا" لنتيب  من والبحث اليت أجرته الباحثة هي
املستخدمة ألدب االجتماعي ا النظرنة يفاالختالف نكمن  حمفوظ،
 روانة.تحليل ل
 يف النسوي األدب وقضانا االجتماعي النوع"، 2015إندا نورسيدا،  -2
 ، جامعة"حمفوظ لنتيب حارتنا أوالد لروانة دراسة: العريب األدب





األدب  ابلنظرنة واملرأة الرجل بني ةالثقافي االجتماعية العالقة عدالة
 .الروانة يف والنسونة اجلندر قضانا البحث هذا نناقشو  االجتماعي
 ابستخدام حراتينا أوالد روانة يف الوارد الظلم على البحثالغرض 
أما  .األدب االجتماعي علم منهج يف وصياغتها النسونة النقد مناهج
 بسبب الروانة يف النسونة مشكلة ( تنشأ1نتائج هذه البحث هي 
 املرأة ( كانت2اجملتم .  يف املوجود اجلنساين ابلتحيز الشخصية وعي
نح ومل سيئ، وض  يف  اهتمها اليت وكرامتها شرفها عن للدفاع الفرصة متم
املعادلة بني هذا البحث والبحث اليت أجرته  .الوقت ذلك يف القرونون
نكمن  روانة "أوالد حارتنا" لنتيب حمفوظ، من الباحثة هي
 حتليل روانة. يفالنظرنة االجتماعية لألدب املستخدمة  يفاالختالف 
ا " لفري Pintuقصة " يف، "احلقائ  االجتماعية 2013نوفرنانيت،  -3
األدب اإلندونيسية اإلحتاد املدرسني ابسوكي، كلية التعليم اللغة و 
اهلدف هذا البحث هو لوصف  .ابدنج جلمحورنة  اإلندونيسيا
وحصلت   لفريا ابسوكي. pintuالروانة  يفاحلقائ  االجتماعية 
تشمل بني املواق  اإلجتاعي املعتقدات اجملتم  اجلاونة وأورواب، الباحثة 
املعادلة بني هذا البحث والبحث اإلعتقاد الروحية التقلدنة، واملعيشة. 
الذي نتم  األدب االجتماعي ظرنة عناليت أجرته الباحثة هي الن
قائ  احلروانة هي  يفنفس املشكالت اليت حتدث روانة و  يفذه يتنف
شكل روانات  يفموضوع البحث  يفوبينما االختالفات االجتماعية. 
 البحث. يفاملستخدمة  ةالنظرن يفو 
الروانة "عمارة  يفلصراع اإلجتماعي "ا ،2016، ف محيدييزنن عف -4
جامعة  نعقوبيان" لعالء العسواين: دراسة حتليلية أدبية إجتماعية".





إذكار أسباب وجود الصراع عن وجود الصراع االجتماعي و هو بيان 
تناقش هذه  الروانة "عمارة نعقبيان" لعلى األسواين". يفاالجتماعي 
الروانة وكذلك أسباب  يفلصراع اإلجتماعي اليت حتدث ا البحث هو
، وتوضح نتائج األدب االجتماعي ظرنة عنالصراع.  من خالل الن
 3هذه البحث إىل أن الروانة العمارة اليعقبيان لعالء األسواين هناك 
الصراع االجتماعي، وهي: الصراع االقتصادي واجلنس األندنولوجي. 
طه الصراع االقتصادنة اليت مير هبا شخصيات طه بسبب احلسد و 
االستخبارات، والصراع بني اجلنسني من ذوي اخلربة من قبل 
شخصيات سعاد واألرقام بثينة بسبب تغطية نفقاهتم. الصراع 
األندنولوجي من ذوي اخلربة من قبل شخصيات طه اليت تتب  مجاعة 
اإلخوان مسلم بسبب الشرطة التمييزنة لطه. املعادلة بني هذا البحث 
الذي  األدب االجتماعي نظرنة عنثة هي اللبحث اليت أجرته الباحوا
شكل  يفموضوع البحث  يف.  وبينما االختالفات روانة يفذه ينتم تنف
 البحث.  يفاملستخدمة  ةالنظرن يفروانات و 
دنوان نزار قباين  يفة يحلقائ  االجتماعية والثقافا ،2019عبد الرمحن،  -5
"ثالثية أطفال احلتارة": دراسة التحليلية األدبية االجتماعية آلالن 
. جامعة اإلسالمية موالان مالك إبراهيم احلكومية مالنج .سوننتوود
 يف داف البحث هو الوصف أشكال الواق  االجتماعي والثقايفاهلو 
 فلسطني. يفألوهية ثالثية أطفال احلتارة وترتبط ابلواق  الذي حيدث 
هذا  يفشري نتائج هذه الدراسة إىل أنه تناقش هذه البحث هو ن
الدنوان  يفاملبينة  الدنوان، تظهر أشكال الواق  االجتماعي والثقايف
 يفثالثية األطفال احلتارة الذنن املعاانة واحلزن والوطنية وواق  الصراع 





فلسطني، وجد الباحثون أن  يفالشعر املرتبط ابلواق  الذي حيدث  يف
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين هو نزاع ميثل قضية دولية، وهناك عدة 
عوامل تؤدي إىل حدوث هذا الصراع سياسيًا وإهلّيا. القدس، على 
من  سبيل املثال، أصبحت مدننة األدنان الثالثة منطقة حيونة لكل
املعادلة . إسرائيل اليهودنة، فلسطني، ذات الغالبية املسلم واملسيحيني
األدب  نظرنة عنلبحث اليت أجرته الباحثة هي البني هذا البحث وا
 يفنفس املشكالت اليت حتدث روانة و  يفذه يالذي نتم تنف االجتماعي
موضوع البحث  يفوبينما االختالفات روانة هي حقائ  االجتماعية. 
 البحث. يفاملستخدمة  ةالنظرن يفشكل روانات و  يف
 ثمنهتة االبح .زا
هذا البحث من نوع البحث، ومصادر  يفتتكون منهتية البحث 
البياانت، وطرنقة مج  البياانت، وطرنقة حتليل البياانت. كل هذه اخلطوة موصوفة 
 الشرح التايل: يف
 نوعاالبحث -1
البحث املستخدم  ( نوعLibrary Researchتكون الدراسة املكتبية )
البحث.  البياانت هلذا البحث ألن هذا البحث نستخدم كتب كمصدر
 للحصول أخرى بياانت مصادر الدراسة املكتبية مستعمل بقراءة الكتب  أو
 (.31، ص. 2011اآلداب )حممود،  خمتلف من بياانت على
 يف االجتماعية واحلقائ  االجتماعية املشكالت البحث هذا سيناقش
 لذلك نوع البحث املستخدم هلذا البحث هو منهج البحث الوصفيروانة. 
الكيفي ألن البياانت اليت أن نتم فحص هو الروانة أن نستح  تفسري 





 لنتيب حارتنا أوالد روانة يف االجتماعية واملشكالت االجتماعية ابحلقائ 
 .حمفوظ
 ( الذيMimetic) املقتطف أسلوب ةالباحث ستخدمت هذا البحث يف
، 2000فانين، للطبيعة) تقليد أو للحياة تقليد هو األديب العمل أن نعترب
 البحث هذا ( ملساعدةMimetic) املقتطف املنهتية نهدف .(111ص. 
 على بناءً  حارتنا أوالد روانة يف القصة عن عامة حملة على احلصول إىل
تم  االجتماعية احلقائ    .(197، ص. 2003املصري )تيو،  للم
 مرئدراالبةئ ات -2
البياانت املتعلقة عند حصول املعلومات و  ةالباحث ا حيتاجهمصادر اليت
 ببحثة، كما نلي:
 مصدر البياانت االساسية  ( أ
 أوالد روانة بعنوان" هو البحث هذ يف األساسي البياانت مصدر
األدب  دار نشرهتا اجلزء الثالث "رفاعة" اليت يف حمفوظ لنتيب حارتنا"
صفحة. تستخدم الروانة أوالد  93إبمجايل  1986بريوت عام  يف
ت البحث حارتنا لنتيب حمفوظ جلم  املعلومات واإلجابة على املشكال
احلقائ  و املشكالت االجتماعية  أو أهداف البحث حول صور
 (91، ص. 2005الروانة )حرماوان،  يفاالجتماعية 
 مصدر البياانت الثانونة ( ب
ميكن أن تكون البحث و  يفمصدر غري مباشر كالثانونة   البياانت
، هذا البحث يفاإلنرتنت. و  من مقاالت أو جمالت أو كتب شكل يف
ثورة  بعنوان "ترنسناوايتجمالت عند هي ميكن أن تكون البياانت الثانونة 





حصل عليها الباحثون ال من موضوعات البحث اخلاصة هبم 
، ص. 2013، االساسية )مناوارةواستخدامها لتكملة ودعم البياانت 
76.) 
ياق امج االبةئ اتا -3  ط
البحث ألن اهلدف  يفأهم خطوة  طرنقة مج  البياانت إحدى
(. 308 ص. ،2012 الرئيسي هو احلصول البياانت الدقيقة )سيسوانتو،
 هذه يف املستخدمة البياانت الكيفي ومصادر املنهج الوصفي  نوع على بناءً 
 صور على حتتوي البياانت على للحصول البياانت مج  مت الدراسة،
 لنتيب حارتنا أوالد روانة يفاحلقائ  االجتماعية و املشكالت االجتماعية 
 :وهي الدراسة، هذه يف البياانت مج  طرنقة من هناك لذلك .حمفوظ
 فصول مجي  لقراءةأن نكون  جيب البحث هذا يف القراءة، طرنقة . أ
 لفهم اجلزء الثالث "رفاعة" يفحمفوظ  لنتيب حارتنا أوالد روانة
 املشكالت ولح املطلوبة البياانت على والعثور القصة حمتونات
دف القراءة إىل العثور على معلومات اهل. البحث يفتؤخذ  اليت
املشكالت االجتماعية  صور مبشكالت البحث حولتتعل  
 (.88، ص.2014 انزنر،) الروانات يفواحلقائ  االجتماعية 
 ستقوم الباحثة ب:
حمفوظ  لنتيب حارتنا أوالد روانة فصول قراءة مجي  (1
اجلزء الثالث "رفاعة" اليت تناسب ابألحادنث  يف






 يفحمفوظ  لنتيب حارتنا أوالد روانة يف ملةتد اجلست (2
اجلزء الثالث "رفاعة" اليت تناسب ابألحادنث 
احلقائ  ماعية مثل املشكالت االجتماعية و االجت
 االجتماعية.
 
 حمفوظ لنتيب حارتنا أوالد روانة قراءة طرنقة التستيل، إذا  . ب
 متييز للباحثة ميكن البحث، شكلةامل عن البياانت جيد عندما
 صور حلل هذا البحث يف كمواد الستخدامها البياانت بتستيل
 أوالد روانة يف موجودةاملشكالت االجتماعية واحلقائ  االجتماعية 
 .حمفوظ لنتيب حارتنا
 ستقوم الباحثة ب:
 ملةبعد اجتياز طرنقة القراءة، إختارت الباحثة اجل (1
 در للبياانت.دامها كمصااليت سيتم استخ
الروانة اليت حتتوي على املشكالت  يفنستل اجلملة  (2
 جتماعية واحلقائ  االجتماعية.اال
ياق احتاقة االبةئ ات -4 اط
البحث للتحق  من صحة  هذا يفالبياانت  طرنقة حتقي تستخدم 
أما هذه البحث استخدام الباحثة إىل ثالثة أنواع من طرنقة حتقي  البياانت. 
 البياانت فهي:





اإلحكام نوجد  تقراء اجملالت أو الكتب لرتقية البحث، ألهنا قد يف
. بناء على هذه الطرنقة ( 130، ص. 2017)مجال،  البياانت
 ترتيب الباحثة اخلطوات االّتية:
د القامت الباحثة مبالحظات تفصيلية عن الروانة أو   (1
 حارتنا
 ونة تكراراناحثة البياانت األساسية والثقرأت البا  (2
 قامت مراجعة  (3
 يفأما ، عملت الباحثة املناقشة واحلوار م  املشرف أو الزماالء  .ب 
، أو ة م  األستاذ املشرف على البحثهاملناقشة، حاورت الباحث
وحورت الباحثة م  زمالئها الذنن نستمون ابلنباهة وحسن 
 :ترتيب الباحثة اخلطوات االتيةناء على هذه الطرنقة باملعرفة. 
مجعت الباحثة العدند من األصدقاء الذنن  (1
نبحثون عن نظرنة احلقائ  االجتماعية عند إميل 
 دركهامي
جرت الباحثة مناقشات وأسئلة وأجوبة م   (2
 بعض هؤالء األصدقاء حول النظرنة واألشياء
 .قامت الباحثة واألصدقاء مبراجعة (3
صالحيات البياانت اليت ميكن مناقستها مث مراجعة  ،التثليث  .ج 
البياانت اليت مت احلصول عليها م  املخربنن االخرنن حلصول على 
، ص. 2019نتائج العالية ومقارنة البياانت اليت مت فرزها )مجال، 
 (. بناء على هذه طرنقة، ترتيب الباحثة اخلطوات االتية:130
قارنت الباحثة البياانت األساسية م  البياانت  (1





حتققت الباحثة من تباق بني البياانت االساسية  (2
احلقائ  االجتماعية عند إميل  والثانونة م  نظرنة
 كهامي.دو 
 قامت الباحثة مراجعة. (3
ياق احتمةلاالبةئ اتا -5  ط
لبياانت هي مج  البياانت من احلصول على ا يفاخلطوة األوىل 
املشكالت  صور شكل بياانت حول يفوالثانونة ساسية البياانت اال
، سيتم ترتيب مثرتنا. اروانة أوالد ح يفاالجتماعية واحلقائ  االجتماعية 
)سواندي البياانت بشكل منهتي حبيث تصبح إطارًا للتحليل واضًحا 
 (.194، ص. 2009بسراوي، و 
 Descriptive)بطرنقة الوصفي الكيفي  احبثه يف ةستخدم الباحثت
Qualitative) مت إجراء حتليل البياانت ياألن البياانت تتطلب شرًحا وصف .
 يفاالجتماعية واحلقائ  االجتماعية اليت حدثت  شكالتلتحدند شكل امل
 رتنا لنتيب حمفوظ. اروانة أوالد ح
هذه الطرنقة هي ختفيض البياانت، عرض البياانت،  يفوتشمل املراحل 
 هذا حتليل خطوات تعترب(. 20، ص. 1992واالستنتاج )مانلز وهوبرمان، 
 هي: البحث
 وتبسيطها البياانت تلخيص وهي البياانت، ختفيض تقنية . أ
الباحثة  قومستالبحث.  يف املطلوبة البياانت على للحصول
 االجتماعية املشكالت شكل يف عليها والرتكيز البياانت بتلخيص





لنتيب  حارتنا أوالد الروانة يف حتدث اليت املادنة غري واحلقائ 
 .حمفوظ
 وتشمل خطوات ختفيض البياانت عدة مراحل: 
نتضمن حترنر اخلطواة، جتمي  وتلخيص البياانت  (1
 الثانونة.البياانت االساسية و  ت بعد مجي لفصل البياان
تقوم الباحثة بتتمي  الستالت حول املسائل املتعلقة  (2
ابلبحث هو عن املشكالت االجتماعية واحلقائ  
 االجتماعية. 
م والتفسريات للموضوع تقوم الباحثة بصياغة املفاهي (3
أو جمموعات البياانت املعينة عن املشكالت 
 االجتماعية واحلقائ  االجتماعية . 
 تنظيم أو موجز وصف شكل يف التقدمي أي البياانت، عرض تقنية . ب
 القضانا من النتائج استخالص ميكن حبيث املوجودة املعلومات
 موجز وصف شكل يف البياانت الباحثة قدمست .املثارة
إميل  ابلنظر االجتماعية واحلقائ  االجتماعية للمشكالت
 غري االجتماعية واحلقائ  املادنة االجتماعية احلقائ   هو اميهدرك
 .لنتيب حمفوظ حارتنا أوالد الروانة يف حتدث املادنة اليت
 وتشمل خطوات ختفيض البياانت عدة مراحل:
 تصنيف الباحثة البياانت وفًقا لصياغة املشكلة .1
شكل وصف  يفالبياانت اليت سيتم تقدميها هي  .2
للمشكالت االجتماعية واحلقائ  االجتماعية عند 





 أوالد الروانة يف حتدث املادنة اليت غري االجتماعية
 .لنتيب حمفوظ حارتنا
 من الدراسة قيد املشكلة صياغة على كإجابة أي ،االستنتاج . ج
 من الوضوح من ممكن قدر أبكرب البحث نتائج تقدمي خالل
 االجتماعية واحلقائ  االجتماعية املشكالت ووصف حتليل خالل






 اإلطئراالنظي  
يفااألدبااجاتمائية  .اأ  تع
االجتماعية هي أحد التخصصات اليت طلبها العدند من  نعد علم األدب
 يففهم الظواهر االجتماعية أو اجلوانب اليت حتدث  يفاألشخاص مؤخرًا للمساعدة 
صف علم و واألدب. األدب. علم اجتماع األدب ختصصان خمتلفان، مها علم االجتماع 
األدب عن حياة اإلنسان من  وصفاالجتماع احلياة البشرنة علمًيا وموضوعًيا، بينما 
بني العلمني تناقش نفس  معادلة، فإن اعر الذاتية والتقييمية. وم  ذلكخالل املش
شكل اجملتم  كما نمنظر إليه من وجهة نظر  يفاجملتم  أو  يفاملوضوع، أي البشر 
 .اجملتم  يفمليات اليت تنشأ من العالقات اإلنسانية العالقات اإلنسانية والع
دراسة علمية لألدب من خالل االهتمام ابجلوانب  يجتماعية هالا علم األدب
قة بني األعمال إجياد موضوعية العال يف(، 54، ص. 1984)مسي،   االجتماعية الواسعة
 يفاجتماعية جيب أخذها  تعرنًفا لعلم األدب 15راتنا أبن هناك  شرح، األدبية واجملتم 
 يففهم األعمال األدبية من خالل النظر  بعضها  (.2، ص.2003االعتبار )راتنا، 
، وفهم األعمال اردة فيهجوانب اجملتم ، وفهم جممل األعمال م  جوانب اجملتم  الو 
علم األدب نطاق ستنتاج أن الامث لذلك،  .األدبية وعالقتها ابجملتم  الذي نقف وراءها
معريف ندرس اجملتم  من مجي  جوانب الظواهر االجتماعية والبىن  هي ماعيةاالجت







ي ايممااجاتمائع .اب  دركهئميمةلاإين ا نظ
 يفهو أحد العلماء الذنن ابتكروا تطونر علم االجتماع الكالسيكي  دركهاميإميل 
 يفإحدى املستوطنات الصغرية  يف. ولد 1917-1858أورواب، وعاش بني األعوام 
 أمرنكا هائل، املثال، يفالجتماع على تطور علم ا دركهاميإبينال بفرنسا م  عائلته. أتثري 
واق  الظواهر االجتماعية اليت ختتلف عن األعراض الفردنة، واهتمامه بفحص  يفالتفكري 
لظواهر االجتماعية، وحلوله االجتماعية للظواهر االجتماعية الوظيفة االجتماعية ل
غري ذلك. كان لبعض مسامهاته الظواهر االجتماعية جترنبياً، و  لتحليل املنحرفة، وطرنقته
 (.167، ص. 1986أتثري مذهل للغانة على عامل علم االجتماع احلدنث )جونسون، 
اجملتم  والعمليات  يف، نناقش علم االجتماع املؤسسات دركهاميكما قال 
االجتماعية. ال ميكن إنكار أن مؤسسات اجملتم  والعمليات االجتماعية شيئان مرتبطان 
ارتباطًا وثيًقا. مؤسسات اجملتم  والعمليات االجتماعية هي أشكال البنية اجملتمعية اليت 
ك تعمل على تنظيم احلياة االجتماعية للمتتم . من خالل كليهما، سيتم تشكيل السلو 
 اجملتم . يفالبشري وفًقا للقيم أو املعانري اليت تنطب  
 يفمؤسسات اجملتم  هي جمموعة من القواعد اليت تنظم االحتياجات األساسية 
حياة اجملتم . قال ونس وحووارد بكار إن املؤسسات اجملتمعية هي عبارة عن شبكات 
من عمليات العالقات بني البشر وبني اجملموعات اليت تعمل على توفري التوجيه ألفراد 
مة الرقابة االجتماعية اجملتم ، واحلفاظ على نزاهة اجملتم ، وتعمل كمبادئ توجيهية ألنظ
، فإن العملية االجتماعية هي طرنقة الوقت نفسه يفو  (.173 ، ص.2013تو، )سوكان
للربط بني األفراد واجلماعات الذنن نلتقون بعضهم البعض وحيددون نظام العالقة أو 
مبعىن آخر عالقة متبادلة بني خمتلف جوانب احلياة البشرنة. على سبيل املثال كيفية التأثري 
والسياسية واالجتماعية واالقتصادنة وغريها اجملاالت االجتماعية  يفوكيفية التأثري 





دراسة علم االجتماع حبيث ولدت نظرنة  يف دركهاميهذان الشيئان مها جمال 
مدفوًعا  دركهاميعلم االجتماع. ظهر نظرنة إميل  يفللفكر واليت هلا أتثري كبري  دركهامي
أبن  دركهامياجملتم . جيادل  يفيم اجتماعي للعمل شكل تقس يفابلسياق االجتماعي 
 يفاجملتم  ليس جمرد جمموعة من األفراد املرتابطني ألن األفراد ال نستطيعون فهم ما حيدث 
جمموعة جمتمعية، ولكن اجملتم  هو نظام نتشكل بسبب عالقة جمموعة من األفراد وخيل  
وض  نسمح  يففوقًا على األفراد ونكون واقًعا له اخلصائص اخلاصة حبيث نعترب اجملتم  مت
 (. 105، ص. 2002)بيلحارز،  له بتحدند كيفية التفكري والتصرف
هو رفض الرأي القائل  دركهاميالوقت نفسه، فإن الواق  الذي تقوم عليه نظرنة  يفو 
أبن الوحدة االجتماعية اليت شكلها اجملتم  حتدث بسبب عامل اللذة والعقد 
االجتماعي. العوامل األكثر أمهية هي العناصر اليت حتكم العقد االجتماعي حبيث نتم 
 تشكيل نظام اجملتم .
 L'Anee" علم االجتماع يفأول جملة علمية  يف، أسس علم االجتماع يف
Sociologique"  ص. 2013صنف علم االجتماع إىل سبعة أقسام )سوكانتو،  دركهامي ،
 :وهي (353
 علم االجتماع العام الذي نشمل شخصية األفراد وجمموعات البشر. -1
 علم اجتماع الدنن. -2
علم اجتماع القانون واألخالق ونشمل التنظيم السياسي والتنظيم االجتماعي  -3
 والزواج واألسرة.
 رميةعلم اجتماع اجل -4





 الرتكيبة السكانية اليت تشمل اجملتمعات احلضرنة والرنفية. -6
 علم اجتماع اجلماليا. -7
أن علم االجتماع  دركهاميبناًء على التصنيفات السبعة لعلم االجتماع أعاله، أكد 
ذلك فئة علم االجتماع العام. قبل وقت طونل من اهتمام  يفهو علم اجملتم ، مبا 
صياغة املعرفة حول  يفبعلم اجملتم ، ساعد ابن خلدون، بصفته فيلسوفًا عربًيا،  دركهامي
اجملتم  اليت جيلبها اجملتم  دائًما التغيري االجتماعي من دنناميكيات احلياة اليت جيلبها 
 .(15، ص. 1981)جونسون، 
حد ذاته جيب التمييز بينه وبني  يفكان جيب أن نمنظر إىل اجملتم  على أنه كيان "
، أعطى تصور اجملتم  على أنه واق  يفا. األجزاء املكونة له وال ميكن اختزاله إليه
  ".الواق  أولونة حتليلية للمتتم  ككل يف، suigeneris)" )واق  مستقل"، دركهامي
مما نعين أن اجملتم  جيب أن نمنظر إليه على أنه كيان. ككل، ميكن تقسيم اجملتم    
أو واق   "واق  مستقل"إىل أجزاء ولكن ال ميكن فصله. من خالل اعتبار اجملتم  على أنه 
األولونة لتحليله للمتتم  ككل )وراوان،  دركهامي، نعطي وجوده يفال ميكن الشك 
 (.48-47، ص. 2012
آخر أن اجملتم  هو نظام اجتماعي نتكون من أجزاء أو عناصر مرتابطة رأي  قال
اجلزء  يف، فسيحدث تغيريات أحد األجزاء يفا كان هناك تغيري التوازن. إذ يفوموحدة 
، ميكن مالحظة أن مفهوم نظرنة إميل (. وهكذا25، ص. 1992ا )رنتزار، اآلخر أنضً 
سمى عموًما جمتمًعا ميكن أن نؤثر على علم االجتماع ندور حول جمموعة ت يف دركهامي
ستخدم أن علم االجتماع جيب أال ن دركهاميحياة األفراد. ابإلضافة إىل ذلك، اعتقد 





، 2012، وظواهر اجتماعية كحقائ  مت احلصول عليها من املالحظة الدقيقة )وراوان
 (.17-16ص. 
إظهار حقيقة حتليله أبن اجملتم  املستقر هو  دركهاميمن خالل علم االجتماع، نرند 
جمتم  نعتمد مواطنوه على بعضهم البعض وحيتاجون إىل تعليمهم التفكري والتصرف 
، اهات خمتلفة ولكن مرتابطة. أوالً إىل ثالثة اجت دركهاميلصاحل األفراد واجملتم . دف  هذا 
خالل علم  كننا احلصول على الدليل الذي تحتاجه لفهم النظام االجتماعي منمي
رتابط نتب  كيف نعمل اجملتم  كنظام اجتماعي م  دركهامي، نوضح االجتماع كعلم. اثنًيا
تثبيط التشرنح وضمان حتقي   يف، نوضح الدور احلاسم للدنن مبادئ وظيفية. اثلثًا
 (.88-87، ص. 2011نس، ليز، وساون، اجملتم  )جو  يفالتكافل االجتماعي 
، نرى اجملتم  على أنه احلقائ  دركهاميميكن االستنتاج أنه بناًء على منظور 
 يفاالجتماعية خارجية وتعي  الفرد، لذا فهو نعّرف علم االجتماع على أنه ختصص 
اجملتم  ابعتباره موضوع دراسته ندرس  يفالعلوم االجتماعية والذي ابإلضافة إىل البحث 
عتها. أنًضا اجتماعًيا. الظواهر القائمة على الواق  االجتماعي أو احلقائ  االجتماعية بطبي
أن علم االجتماع جيب أن نكون موضوعًيا وجيب  دركهامي، نقّيم نظرًا الرتباطه بواق  حمدد
 (89ص. ، 2011)جونس، ليز، وساون، أن نستند إىل أدلة جترنبية 
 دركهئمياحلاقئق ااجاتمائية اين اإمةلا .اج
من الناحية اللغونة، تتكون احلقائ  االجتماعية من مقطعني خمتلفني، ومها كلمة 
حقيقة ومقط  اجتماعي. احلقائ  هو حقيقة موضوعية أو حقيقة ميكن إثبات صحتها. 
كري اجلماعي االجتماعية هي شيء مرتبط ابجملتم . تتكون احلقائ  االجتماعية من التف
، فهو نشاط نقوم لفرد. من حيث احلقائ  االجتماعيةواخلربات املشرتكة اليت تؤثر على ا
جمموعات ميكن أن نؤثر على اجلوانب السياسية  يفبه اجملتم  إما بشكل فردي أو 





منوذج احلقائ   يفالجتماعية هي منوذج العلوم ا يف دركهامينق  موق  نظرنة إميل 
االجتماعية. احلقائ  االجتماعية هي جزء من جوانب احلياة االجتماعية اليت هي خارج 
على  الفرد وال ميكن تفسريها من خالل الفهم البيولوجي أو الفهم النفسي للفرد. بناءً 
اهتا وتشكل ، فإن احلقائ  االجتماعية هي حقائ  قائمة بذطبيعتها خارج الفرد )خارجي(
أشياء من بيئتها اخلاصة. األمثلة احلقيقية للحقائ  االجتماعية هي األدوار االجتماعية 
 (.9، ص. 2001أمحد أبروري، واألعراف وغري ذلك )نور الدنن، و والعادات والقواعد 
( علم The Rule of Sociological Method (1964كتابه بعنوان   يف دركهاميشرح 
االجتماع هو نطل  من احلقائ  االجتماعية اليت ال ميكن تفسريها من منظور علم النفس 
الفردي ألن احلقائ  االجتماعية خارجية عن الفرد وقهرنة. وهو أول من أشار إىل 
قلب القضانا اليت جيب على علم االجتماع دراسته  يفاحلقائ  االجتماعية لتكون 
ر احلقائ  االجتماعية نتيتة لآلاثر املرتتبة على النظرة اإلجيابية (. ظه2)رنتزار، ص. 
لألخالق التطبيقية وختتلف عن عامل األفكار اليت هي موضوع الدراسة الفلسفية ألن 
فهم  يفاحلقائ  االجتماعية ال ميكن فهمها ودراستها إال من خالل التفكري التأملي. 
دراسة  يفشطة التترنبية مثل العلوم الطبيعية احلقائ  االجتماعية، هناك حاجة إىل األن
 (.2موضوع الدراسة )رنتزار، ص. 
، فإن نطاق احلقائ  االجتماعية هو اجملتم  ككل مستقل دركهاميكما قال 
ومنفصل عن املظاهر الفردنة مثل القوانني والقيم واألعراف واألخالق واملعتقدات 
أن اجملتم   يف دركهاميأخرى، جيادل  (. بعبارة15، ص. 2017والعادات )شوال الدنن، 
العم ، نتم تعرنف احلقائ   يفنتكون من احلقائ  االجتماعية خارجية متن  الفرد. 
اجملتم  والتأثري  يفاالجتماعية على أهنا طرق للتصرف والتفكري اليت حتدث بشكل عام 
مقنعة، إذا كل عمل أو فكر فردي إىل جانب احلقائ  االجتماعية هي أنًضا   يفوالتحكم 






العرف أو القانون واليت  يفعلى سبيل املثال، عندما نؤدي املهام املنصوص عليه 
جيب أن تستخدم اللغة الوطنية. نعترب هذا املثال نتيتة أو عالمة على احلقائ  
 .(13-12، 1973لذي نكمن األساسية واحملددة الفرد وحيده ) لوكس، االجتماعي ا
نتشكل اجملتم  ليس بسبب عقد اجتماعي، ولكن من خالل تصور امجاعي. 
الوعي االمجاعي للمتموعة، ومها اخلارج  يفهناك نوعان من اخلصائص اليت توجد 
 يفوالقيود. اخلارج هو الوعي خارجية الفرد وقد خض  لعملية استيعاب داخل الفرد 
الوقت نفسه، القيد هو الوعي  يفشكل قواعد وقيم ومعانري وأخالق وغري ذلك. 
 (.17، ص. 2012، الذي نفرض على األفراد )ونراوان اجلماعي
سلوك حياة الشخص هناك إكراه أو شيء له قوة تنظم  يفأنه  دركهاميلذلك نعترب 
السلوك وأتيت من خارج الفرد وتؤثر عليه. إذا قرر شخص ما معارضة السلوك اجلماعي 
والتصرف بشكل خمالف، فإن االتفاق اجلماعي سيفرض أنًضا عقوابت. هبذه الطرنقة، 
فعل أو التفاعل وهو إمجاع ال أييت الوعي اجلماعي من ال شيء سوى الفرد من خالل ال
 اجملتم  الذي حيكم العالقات االجتماعية.
بناًء على هذا التفسري، ميكن استنتاج أن احلقائ  االجتماعية هي منظور الشخص 
احلياة  يفاالجتماعية  اختاذ اإلجراءات من خالل عملية التفكري اليت حتركها الرقابة يف
 يفإقامة عالقات م  أعضاء آخرنن  يفت فردنة . احلقائ  االجتماعية هي إجراءاتم اجمل
 اجملتم  تسرتشد ابألعراف والعادات حبيث تقيم عالقات منطية م  أفراد اجملتم  اآلخرنن.
بناًء على الفئة، ميكن تقسيم احلقائ  االجتماعية إىل احلقائ  االجتماعية عادنة 
احلقائ  االجتماعية نتم  جتماعية مرضية. احلقائ  االجتماعية العادنة هيالقائ  ااحلو 
نشرها على نطاق واس  وهي أنًضا ذات قيمة، كمكمل للحفاظ على اجملتم  واحلياة 
االجتماعية. احلقائ  االجتماعية املرضية هي احلقائ  قد نربطها ابملشكالت االجتماعية 





 :، وهيدركهاميعامة للحقائ  االجتماعية اليت أطلقها إميل  ثالث خصائص
ما تكون خارج مفهوم الفرد  هيعىن أن احلقائ  االجتماعية األول خارجي، مب   -1
 أو احلقائ  االجتماعية ستوجد دائًما إما قبل أو بعد وجود الفرد نفسه.
تماعية اليت جترب (، أي احلقائ  االجDetermined Coerciveاثنًيا قسري حمدد )  -2
 على االمتثال أو االنصياع هلذه احلقائ  االجتماعية.األفراد 
، مما نعين أن احلقائ  االجتماعية منتشرة على نطاق واس  جلمي  اثلثًا عامة  -3
، وليس كملكية فردنة ألن املصاحل ور وتنتمي مًعا ليتم طاعتها مًعاعامة اجلمه
 حلقائ  االجتماعية.فئة ا يفالفردنة الداخلية ليست مدرجة 
، ومها احلقائ  االجتماعية املادنة مل احلقائ  االجتماعية إىل قسمنيعا دركهامينقسم 
 .واحلقائ  االجتماعية غري املادنة
احلقائ  االجتماعية املادنة، أي احلقائ  اليت ميكن فهمها ومراقبتها بشكل   -1
العامل احلقيقي مباشر. احلقائ  االجتماعية املادنة هي جزء من حقائ  من 
أو القوانني أو أشكال التشرن  أو  فّن العمارة،ثل )كلمات خارجية( م
 .التكنولوجيا
عترب حقيقية ني احلقائ  اليت أتيت من اخلارج و احلقائ  االجتماعية غري املادنة، وه -2
 والغضب واحلزن والسعادة وغريها.البشري مثل الرأي والدنن الوعي  يفوتظهر 
ال نقول أن احلقائ  االجتماعية جيب أن تكون شيًئا  دركهامي أن رنتزار يفذكر 
شكل سل  )شيء مادي( ولكن ميكن أنًضا أن تكون شيًئا نعترب سلًعا.  يفحقيقًيا و 
احلقائ  االجتماعية مثل األمناط املعمارنة اليت صممها البشر بوضوح هي شيء ميكن 





قسم احلقائ  االجتماعية  يفمثال آخر هو املعانري القانونية اليت مت تضمينها  (.17-18
شكل مادة ألن املعانري القانونية سهلة الفهم ومن الواضح أهنا شيء حقيقي وله أتثري  يف
 (.17)رنتزار، ص.  على احلياة الفردنة
الوعي البشري. ولكن، احلقائ  االجتماعية  يفرأي أو شعور كعنصر موجود  بينما
على الرغم أنه ال ميكن االستماع إليها والتقاطها ومراقبتها ألن هذه احلقائ  حقيقية وتؤثر 
( كدنن بدائي حيث Totemism(. وابملثل م  الطوطمية )17)رنتزار، ص.  على األفراد
، دركهاميأو النبااتت أو األشياء املقدسة. ابلنسبة لنعبد الناس ونعبدون احليواانت 
( هي احلقائ  االجتماعية غري مادنة كشكل الوعي اجلماعي Totemismالطوطمية )
 جملموعات من الناس الذنن نؤمنون هبا.
، تمعرَّف احلقائ  االجتماعية غري املادنة هي شيء نمنظر إليه أو دركهاميابلنسبة ل
وس ومؤثر )خارجي وقسري(. خلفية هذه الظاهرة هي نمذكر على أنه شيء ملم
االختالف بني احلقائ  االجتماعية واحلقائ  النفسية. احلقائ  النفسية هي ظواهر نولدها 
 يف(. و 18اإلنسان ونرثها منذ الوالدة وليست نتيتة تفاعل اجتماعي )رنتزار، ص. 
 ميكن قائ  نفسية والالوقت نفسه، فإن احلقائ  االجتماعية ليست حقائ  تنشأ من ح
، ولكن ال ميكن تفسريها إال من خالل حقائ  اجتماعية تفسريها ابحلقائ  النفسية
  أخرى.
 (.The Rule of Sociological Method  (1964كتابه بعنوان  يفشرح دركهامي 
إقامة عالقات م  جمتمعات أخرى  يفاحلقائ  االجتماعية هي العمل اإلفرادي املختلفة 
بناًء مبعانري وعاداته. وصف احلقائ  االجتماعية من الظواهر االجتماعية اجملردة، املثال 
القوانني والعادات واألعراف واللغة والدنن وأنظمة احلياة األخرى اليت لدنها سلطات 





إال من خالل احلياة االجتماعية للمتتم . بناًء على تفسري احلقائ  االجتماعية 
هذا التفسري، ميكن مالحظة أن احلقائ  االجتماعية ال تولد بسبب احلقائ  نفسية 
تفسريات النظرنة، وليست دائًما أشياء حقيقية. بصرف النظر عن االستناد إىل هذه ال
االجتماعية بسهولة أكرب، ميكننا أنه لفهم احلقائ   كرنس رجاك(رنتزار و  يفذكر هريزوغ )
 .حماولة فهمها من خالل مثال
أحد األمثلة الصغرية للحقائ  االجتماعية هو األدوار االجتماعية مثل أن تكون 
طالًبا أو أحد الوالدنن أو مدرًسا، وغري ذلك. عزا كل شخص بعض التوقعات املتسقة 
ا سمئل عدة أشخاص من ثقافات بني األفراد لبعض هذه األدوار. على سبيل املثال، إذ
خمتلفة عن كيفية وصف دور الطالب. مث من احملتمل أن نقدم هؤالء األشخاص وصًفا 
مشاهبًا لدور الطالب على الرغم من أن هؤالء األشخاص مل نلتقوا أبًدا. ندل هذا املوقف 
جانب دور الطالب. وابملثل م  أمثلة أخرى مثل  يفعلى وجود حقائ  اجتماعية 
 وانني واألخالق والعادات واملعتقدات والطقوس وغري ذلك.الق
مثال آخر شائ  لفهم احلقائ  االجتماعية ميكن العثور عليه من خالل ارتكاب 
جرمية ألن إحدى خصائص احلقائ  االجتماعية هي اإلكراه. نتم دف  الطبيعة األساسية 
خيالفون هذه التوقعات، لألفراد إىل االمتثال من خالل تلبية توقعاهتم، ولكن عندما 
سوف نتعرضون لعقوابت أو عقوابت. على سبيل املثال، الشخص الذي نتم القبض 
  .عليه النتهاكه حكم هو مثال على عقوبة رمسية صارمة
شكل آراء سلبية من اآلخرنن   يفحني أن العقوابت غري الرمسية ميكن أن تكون  
هذا الدور االجتماعي هو أن  يفالب مثال الطالب أعاله، فإن أمل زمالئه الط يفكما 
نتم راحة الطالب أثناء احملاضرة حىت نتمكن من مساع التفسري بوضوح قدمها احملاضر. 





(. هااتن احلالتان 178، ص. 1986، ة غري مواف  على اإلجراء )جونسوننتلقى نظر 
 .ن لتسهيل فهم كيف نكون املفهوم العام للحقائ  االجتماعيةمثاال
وابلتايل ميكن مالحظة أن احلقائ  االجتماعية تفهم األعراض اليت تق  خارج الفرد 
ولدنها القدرة على إجبار األفراد على طاعتها وهي أعراض حقيقية موضوعية نتم 
قائ  االجتماعية من خالل احلصول عليها من خالل األشياء التترنبية. ميكن تعلم احل
أشياء خارج الفرد حبيث ميكن للحقائ  االجتماعية أن تثري األعراض االجتماعية أو 
 .اجملتم  يفالظواهر 
 اصمشكالتااجاتمائية ااصور .اد
اجملتم ، ستظهر  يفال ميكن فصل البشر ككائنات اجتماعية عن بيئة اجملتم . 
أجل أن نعيشوا حياة احلياة االجتماعية. من  يفمشاكل حتدث أحيااًن بسبب خطأ ما 
ككائنات اجتماعية بشرنة تربطهم عالقة وثيقة ابحلقائ  االجتماعي، جيب   سلمية وآمنة 
ا.أن نكونوا قادرنن على إنشاء نظام حياة خاٍل من خمتلف الظواهر املزعتة
ية حياتنا اليومية هي مشكالت اجتماع يفإحدى الظواهر االجتماعية املوجودة 
حياة الناس. املشكالت االجتماعية واألعمال األدبية شيئان مرتابطان. ال  يفاليت حتدث 
اجملتم  عن املشكالت االجتماعية اليت  يفميكن فصل املشكالت االجتماعية اليت حتدث 
 .العمل األديب يفنلتقطها املؤلف ونتم عرضها 
حلقائ  االجتماعية حقيقة أن البشر كمخلوقات اجتماعية ال ميكن فصلهم عن ا
اجملتم . ظهر  يفاملختلفة هو أحد األسباب اليت جتعل األعمال األدبية ميكن أن تولد 
البيئة م  إبداع املؤلف. ميكن للمؤلف   يفالعمل األديب من مزنج من احلقائ  االجتماعية 
األعمال اليت نكتبها مثل  يفاجملتم  أن نصف أحداث احلياة املختلفة  يفكعضو 





انعكاًسا ملشاكل احلياة االجتماعية للمتتم . لذلك ميكن القول أن املشكالت 
العمل األديب هي شكل من أشكال استتابة املؤلف للوقائ   يفاالجتماعية املوجودة 
 م .اجملت يفاالجتماعية املختلفة اليت حتدث 
ظهر املشكالت االجتماعية عادًة بسبب حتفيزها من خالل تنمية اجملتم  أو 
عمليات التفاعل االجتماعي أو الدنناميكيات االجتماعية أو التغريات االجتماعية أو 
، 2012عدم قدرة األفراد على التعامل م  التغريات االجتماعية اليت حتدث )سوكانتو، 
االجتماعية أبهنا عملية سلوك ختالف العادات (. نعّرف كارتونو املشكالت 310ص. 
والوض  االجتماعي الذي نعترب مصدر إزعاج وخطر وخسارة للمتتم  )كارتونو، 
 (. 1، ص. 2001
املشكالت االجتماعية هي الثمار اليت تنشأ بسبب التغريات االجتماعية املستدامة 
ة على مواجهة عواقب هذه اليت مير هبا اجملتم  مباشرة. إن عدم قدرة املنظمات القائم
، ص. 2008التغيريات نتطلب تطونر حلول للتعامل معها حبكمة )قمر، ساهرو، عبري، 
(. نعّرف بول هارتون أن املشكالت االجتماعية أبهنا ظروف تؤثر على عدد كبري من 22
 يفاألفراد وال ميكن التغلب عليها وإصالحها إال من خالل العمل االجتماعي اجلماعي )
بناًء على تعرنفات أعاله، ميكن االستنتاج أن املشكالت  (.19، ص. 2005ر، عما
 .االجتماعية هي جزء من ظاهرة اجتماعية حتدث بسبب اختالل عناصر اجملتم 
أن  (The Rule of Sociological Method (1964 كتابه  يف دركهامي كما قال
اجملتم  نتكون من جمتم  صحي وجمتم  مرضي. اجملتم  صحي هو اجملتم  الذي أن 
نعيش حياة اجتماعية من خالل اتباع القواعد واألعراف القائمة. ولكن، فإن اجملتم  
املرضي هو جمتم  ننحرف عن القواعد واألعراف حبيث ميكن أن نسبب مشكالت 





خيبة  يفعدم عمل عناصر اجملتم  بشكل صحيح، مما نتسبب  يفاجملتم  ألهنا تتسبب 
 األمل واملعاانة.
حتدث الفوضى واالضطراب واالنقسام والنزاع وامليل إىل الصراع عندما تكون 
لصحية انمجة عن األنظمة اجملتمعات غري صحية. عادة ما تكون الظروف اجملتمعية غري ا
إذا كان اجملتم  نتمت  بصحة أو القواعد التنظيمية اليت ال تعمل بشكل جيد. ولكن، 
وائم وتكامل ومستقر ومتماسك وموجهة  يف، فسيعيش اجملتم  حياة اجتماعية جيدة
 (. 95، ص. 2011، ًدا ابملعانري )جونس، ليز، وشاونجي
 دركهامياجملتم ، فإن  يفهرة حتدث عادة ابلنظر إىل املشكالت االجتماعية كظا
نشبه املشكالت االجتماعية مثل جسم اإلنسان، حيث عندما نتضرر جزء من اجلسم أو 
العلوم  يفميرض، فإن الضرر سيؤثر على أجزاء أخرى من اجلسم. لذلك عند تطبيقه 
على اجملتم  ال نعمل بشكل جيد، فسيؤثر  يفاالجتماعية، إذا كان هناك عنصر واحد 
حياة اآلخرنن وننتشر على نطاق واس  حبيث ميكن أن حتدث املشاكل االجتماعية 
 .احلياة االجتماعية للمتتم  يفوتسبب الفوضى 
التفسريات البيولوجية والنفسية لفهم  دركهاميعلم االجتماع، نستخدم  يف
لظواهر إن ا دركهامياملشكالت االجتماعية املدعومة حبقائ  االجتماعية ملموسة. قال 
اجملتم  ليست فقط أفكار من البشر ولكن كتزء من احلياة  يفاالجتماعية اليت حتدث 
: 2012، انري اليت حتكم اجملتم  )ونراواناالجتماعية اليت هي تطور لتشكيل القيم أو املع
( أنه عند دراسة علم The Rule Sociological Method (1964 ذكر(. 16-17
اجملتم ، فإنه نرتبط دائًما ابلظواهر االجتماعية اليت تعترب حقيقية أو واقعية وجزًءا من 
 احلياة االجتماعية للمتتم .
، تعترب مجي  أجزاء اجملتم  أن هلا وظائفها اخلاصة. من دركهاميالنظرنة إميل  يف





وفًقا لوظيفتهم. إذا كان هناك جزء واحد من اجملتم  ال نعمل بشكل صحيح، ميكن أن 
املوقف االجتماعي. عندها ستؤدي املخالفة إىل مشكلة اجتماعية.  يفنسبب اضطرااًب 
ألمراض ، ومها علم اك رأنني حول املشكالت االجتماعيةكتابه أن هنا  يف دركهامينوضح 
 االجتماعي والفوضى االجتماعية.
علم األمراض االجتماعي، تمشبه املشكالت االجتماعية ابألمراض اليت تصيب  يف
البشر. املرض الذي ننشأ، والسبب هو أن جزء واحد من اجلسم غري قادر على العمل 
بشكل صحيح حسب وظيفته. األمراض االجتماعية مثل اجلرمية والعنف وجنوح 
اجملتم  ألن األدوار االجتماعية مثل األسرة والدنن واملؤسسات  يفتنمو األحداث 
 يفم واملعانري اجليدة. نشر القي يفاالقتصادنة والسياسية ال تعمل على النحو األمثل 
عية من ، تنب  املشاكل االجتماًقا لوجهة نظر الفوضى االجتماعية، ووفغضون ذلك
 بعد ذلك على األعراف االجتماعية.، الذي نؤثر التغيري االجتماعي السرن 
املشكالت االجتماعية هي أحد األشكال العدندة للظواهر االجتماعية اليت حتدث 
احلياة االجتماعية. حتدث  يفاجملتم  وهي أحداث أو أعراض ميكن مالحظتها  يف
املشكالت االجتماعية عادة بسبب العالقة أو العالقات بني البشر واآلخرنن وعواقب 
كتاب موانندر سوملان أن   يفورد  .(.5، ص. 1995ك البشري )سوالميان، السلو 
اجلهود املبذولة  يفاجملتم  عادة ما تصبح عقبة  يفاملشكالت االجتماعية اليت حتدث 
جتماعية، الا كالتمشا  يفلتحقي  األهداف الوطنية. ميكن أن تكون هذه املشاكل 
 (.5، ص. 1995ان، ذلك )سوالمي سياسية، وغري، أخالقية، اقتصادنة
كتابه الذي نناقش املشكالت االجتماعية أن املشكالت   يفقمر  كما قال
 :(21-20، ص. 2008، )قمر، ساهرو، عبرياالجتماعية هلا عدة خصائص، وهي 





وترتبط بكثري من العوامل الصعوبة النسبية، ألهنا متس الفر واجمتم  معا،  -2
 واملتغريات.
 التداخل بني املشكالت االجتماعية. -3
 إهنا من صن  اجملتم  أبسره وليست مسؤولية الفرد للتعامل معها. -4
قمر املشكالت االجتماعية  وصنف بناًء على بعض اخلصائص املذكورة أعاله، فإن
(. أواًل: مشكالت احلياة 22-21، ص. 2008إىل أربعة أنواع )قمار، سهرو، عبري، 
)األساسية( وهي من املشكالت االجتماعية اليت تؤثر بشكل كبري على أفراد اجملتم  مثل 
مشكالت التعليم واألسرة والصحة وغريذلك. هذا ميكن أن نؤدي إىل مشكالت أخرى 
 رمية واألوبئة وتدهور التعليم.مثل اجل
اثنًيا، ترتبط املشكالت االقتصادنة دائًما ابملشكالت اليت تنشأ بسبب الرغبة 
واحلاجة اليت ال نتم تسهيلها من خالل املوارد الكافية، مثل الفقر. تتطلب معاجلة 
املشكالت االقتصادنة تضافر اجلهود للعمل على دراسة املشكالت واقرتاح احللول 
  .ناسبةامل
اثلثًا، املشكالت االجتماعية اليت تعترب مشكالت أكرب من املشكالت 
االقتصادنة، نشعر كل فرد من أفراد اجملتم  بشكل مباشر بتأثري هذا النوع من 
املشكالت. أحد األمثلة على مشكلة اجتماعية هو تفكك العالقات االجتماعية الذي 
األسرة، وغري  يفاع االجتماعي، والطالق ميكن أن نؤدي إىل إدمان املخدرات، والصر 
، ري كبري على مجي  قطاعات اجملتم ذلك. رابًعا، تعترب املشكالت االجتماعية ذات أتث
لذلك جيب التعامل م  هذه املشكالت حبكمة من قبل اجملتم  واحلكومة. أمثلة صغرية 





املشكالت االجتماعية بناًء على نطاق اجلوانب على عكس قمر، اليت صنفت 
، ص. 2005)عمار،   االجتماعية، نقسم عمر عدة أنواع من املشكالت االجتماعية
171.) 
 اتحراف السلوكي -1
اتحراف السلوكي هو أحد اخلصائص االجتماعية اليت تسبب مشكالت 
االجتماعي اجملتم . على سبيل املثال، عندما ال نؤدي الفرد دوره  يفاجتماعية 
وال نقوم أو ال ميتثل لرقابته االجتماعية حبيث ميكن اعتباره فرًدا ننحرف عن 
دوره االجتماعي. مييز روبرت مريتون السلوك املنحرف إىل نوعني. أواًل، السلوك 
غري املتماثل الذي نتم تنفيذه سرًا وال ننشر أمام الناس وال نكون مسؤواًل عن 
، املنشقون الذنن نعلنون انشقاقهم عن معانري األعراف االجتماعية. اثنياً 
 اجملتم .
 العنف والسلوك العدواين -2
احلياة اليومية مثل القتل  يفغالًبا ما نتم مواجهة العنف والسلوك العدواين 
وتدمري املمتلكات وما إىل ذلك هذا بسبب السلوك اإلجرامي املنحرف الذي 
 .ميكن أن نرتكبه اجملرمون أو املرضى عقلًيا أو نتيتة صراعات مجاعية معينة
 الفقر -3
اجملتم  الفقر وهي حالة ال نستطي   يفمن املشكالت االجتماعية املزمنة 
، فًقا ملستوى معيشة اجملموعة )عمرفظ على نفسه و فيها اإلنسان أن حيا
هرة اجتماعية ألنه ظا يف(. الفقر هو أحد العوامل اليت تدخل 190: 2005
، فإن الفقر هو السبب الرئيسي لعدم حتقي  مجي  أهداف األعمال وفًقا للخرباء





 Principled of)" كتابه "مبادئ السكان  يفتفوق اإلنتاج كما ذكر مالتوس 
Population) .  يفحني أن الزنادة  يفجيادل أبن النمو السكاين سرن  للغانة 
زنادة عدد السكان مما نؤدي إىل  يف، مما نتسبب اإلنتاج ال تتب  النمو السكاين
 (.373-372، ص. 1993الفقر )شادنلي، 
 ى تناول الكحولاالدمان عل -4
علم االجتماع، نعترب إدمان الفرد على الكحول مشكلة اجتماعية واسعة  يف
ذلك الفرد نفسه وعائلته وجمتمعه. إدمان الكحوليات هو حالة ال  يفجًدا مبا 
، وننشأ هذا املوقف بسبب أن نتحرر فيها وميتن  عن تناوهلاميكن لإلنسان 
 االستهالك بكميات كبرية وبشكل مستمر. يفاإلفراط 
اجملتم  بشكل عام  يفاملشكالت االجتماعية اليت حتدث غالًبا  سوكانتو اقتسم
 (:365، ص. 2013)سوكانتو، 
 الفقر -1
وصف الفقر أبنه أحد أعراض نقص الدخل لتلبية وبطبيعة احلال، 
، مل رة تسبب مشاكل اجتماعية. وم  ذلكاالحتياجات األساسية وهو ظاه
، أدى تطور كلة اجتماعية ولكن م  مرور الوقتالبدانة مش يفنكن الفقر 
بودي معيشي كعادة جمتمعية )سوكانتو و  التتارة إىل إنشاء مستوى
 (.322، ص. 2013سوليستيوايت، 
اجملتم . أوال، ألن الفقر ال  يفغانس أن هناك ثالثة أسباب للفقر  كما قال
بدنل جدند ملعاجلة ، ال نوجد ر اجملتم . اثنًيااه خمتلف عناصاجت يفنزال نعمل 
، ميكن التغلب على الوقت نفسه يفالية أقل فعالية. و ، البدائل احلالفقر. اثلثًا





-28التقسيم الطبقي االجتماعي )رنتزار:  يفجهدهم لتغيري النظام السائد 
عناصر اجملتم  ال تعمل بشكل (. حيدث الفقر ألن إحدى مؤسسات أو 29
 .القطاع االقتصادي يف، وهي املؤسسات االجتماعية صحيح
 اجلرمية -2
تعد اجلرمية مشكلة اجتماعية خطرية للغانة ألن اجلرمية تشكل هتدنًدا 
شكل عنف لألفراد أو اجلماعات.  يفللمتتم  ميكن أن نؤدي إىل هتدندات 
 (،Reformation Punishment and" )حالعقوبة واإلصال" يفوفًقا لرأي واننز 
الفرد نفسه  يفهناك نوعان من أسباب اجلرمية. أواًل، األسباب الذاتية املوجودة 
بتأثري الشخصية والعقل والصحة واترنخ احلياة. اثنًيا، األسباب املوضوعية اليت 
 (.365، ص. 1993رج الفرد مثل ظروف األسرة والبيئة )شادنلي، توجد خا
 يف، كانت اجلرمية تعترب أمرًا طبيعًيا وطبيعًيا ودائًما ما توجد دركهاميابلنسبة إىل 
اجملتم . تؤدي اجلرمية وظيفة مفيدة وتساعد الناس على تعرنف ووصف 
 (.200، ص. 4196 ،دركهاميضمريهم اجلماعي )
 تشونه األسرة -3
 يفنمعرَّف عدم التنظيم األسري أبنه تفكك األسرة ألن أفرادها نفشلون 
الوفاء ابلتزاماهتم جتاه األدوار االجتماعية داخل نطاق األسرة. حيدث الفوضى 
، على سبيل املثال عندما ال نستطي  الزوج العائالت البسيطة يفألسرنة عادة ا
، وغري ذلك )سوكانتو عائلتهة لبصفته رب األسرة تلبية االحتياجات األساسي
 (.371، ص. 2013بودي سوليستيوايت، و 





أواًل،  .تتميز مشكلة جيل الشباب خباصيتني، مها العكس، بشكل عام
، االتحراف( عادة ما تكون مصحوبة ابخلوف من القتال )التطرف يفالرغبة 
، موقف الالمباالة املنحرفة. اثنياً  ثل هذه األعمالتدمري اجملتم  بسبب م
 .)التكيف م  أخالق اجليل األكرب سناً( نصحبه إحباط من اجملتم 
، نبدو أن جيل الشباب نتعرض للضغط تمعات اليت متر مبرحلة انتقاليةاجمل يف
بسبب األعراف القدمية واألعراف اجلدندة. ال نبدو أن اجليل األكرب سنًا ندرك 
 عد مسألة عمر بل مسألة قدرة.أن األمر اآلن مل ن
 احلرب -5
، تعترب احلرب أنًضا من أصعب املشكالت بصرف النظر عن اجلرمية
االجتماعية اليت جيب حلها ألهنا غالًبا ما تسبب أضرارًا جسيمة وعادة ما 
تسببها عوامل خمتلفة. احلرب هي شكل من أشكال الصراع نشمل اجملتم  
، تيعاب الطرفني. ابإلضافة إىل ذلكخالل اساألوس  وال ميكن إهناؤها إال من 
اجلوانب االجتماعية خمتلف  يفحدوث اضطراب  يفميكن أن نتسبب ذلك 
 .، وخاصة ابلنسبة للحزب اخلاسر، ابلنسبة للحزب الفائزلكال احلزبني
 انتهاك قواعد اجملتم  -6
اليت نعد انتهاك قواعد السلوك اجملتمعي سلوًكا منحرفًا وال نتواف  م  اللوائح 
تنفيذ تفاعالهتا االجتماعية من أمثلة  يفتنطب  على جمموعات اجملتم  








شكل التمييز بني  يفالتمييز هو شكل من أشكال املشاكل االجتماعية 
جمموعات معينة مرتبطة مبصاحل معينة. عادة ما نقوم هذا التمييز على أساس 
 .الدنن والعرق والعرق. عادة متيل جمموعة األغلبية إىل ممارسة التمييز ضد األقلية
التمييز هو التحيز أو السلوك الذي مييز الشخص فقط ألنه أييت من هونة 
فقط ألن هونته االجتماعية ، التوجه اجلنسي(. نساعية )الدنن، العرق، اجلاجتم
، األفراد الذنن نتم عامل بشكل أسوأ. على سبيل املثال، نمنظر إليه أو نم خمتلفة
ندنولوجية اإل يفالتعامل معهم بشكل خمتلف ألسباب معينة مثل االختالفات 
 وغري ذلك.
، ميكن مالحظة أن املشكالت االجتماعية تنشأ من هبناًء على التفسري أعال
، ال اجملتم . وم  ذلك يفأفراد آخرنن األشخاص الذنن لدنهم عالقات اجتماعية م  
بسبب سبب واحد أو عامل  ميكننا أن نستنتج أن املشاكل االجتماعية حتدث فقط
حثني أن عوامل خمتلفة. نرى العدند من البا يف، ولكن جيب علينا النظر واحد فقط
املشكالت االجتماعية حتدث بسبب التغريات االجتماعية وعدم رضى اجملتم  عن 
لتعليم والصحة وما إىل ذلك )قمار، ساهرو، االحتياجات االجتماعية مثل االقتصاد وا








هذا الفصل، تقدم الباحثة نتائج حتليل البياانت اليت مت إجراؤها واملناقشة. واستنادا  يف
إىل نتائج البحث، وجدت الباحثة أن تستطي  املشكالت االجتماعية واحلقائ  
روانة أوالد حارتنا لنتيب حمفوظ واليت وصفها  يفاالجتماعية من منظور إميل دركهامي، 
 لى النهو التايل.ع
-أ أوجاداحئرتنئالنتةباحمفوظااليواي ينااحمل  
اليت  هي إحدى روانات جنيب حمفوظ  ةعابعنوان رف الثالث اجلزء يفرتنا الروانة أوالد حا
، حيكي جنيب حمفوظ هذه الروانة الثالث يفصفحة.  93إلمجايل اب 1960كتبها عام 
قيادة الكفاح ضد الظلم الذي تعرض له من حكام مسقط  يفالبطولية  ةعاجهود رف
قراء متفشيا يف قرنته. تفاجأ قم  الف يفل الظلم والقسوة من قبل احلكام رأسه. ال نزا
 .، فأخذ زمام املبادرة إلجراء تغيريات على قرنتهبصفته قرونًا جدنًدا حبالة قرنته ةعارف
بالوي من جده هو أحد بواجات القرنة اجلدندة الذي ال نزال من نسل اجل اعةرف
ل من . ومثلما هرب جبةووالدنه عبد شافعيسوق املقطم على ند  يفاملسمى جبل. نشأ 
وعبدة  شافعيمطاردة احلكام يف ذلك الوقت، أصبح سوق املقطم مكااًن نلتأ إليه 
 .لوجتنب قسوة زنف ةعاإلجناب رف
ننشأ بسبب طموح احلكام  ارتناوالظلم اللذان حيداثن يف روانة أوالد حكل القسوة 





ساكًنا جدنًدا للقرنة نسيًما منعًشا  اعةالروانة. أصبح ظهور رف يفحتدث  اليت كالتاملش
 .مة القرنةللقرونني اآلخرنن إلنقاذهم من عت
قرنته حىت تصبح قرنته سلمية وآمنة  يفوض  حد لكل املظامل اليت حتدث  اعةنعتزم رف
مل نكونوا  وسلمية دون أن خيشى أحد من هتدندات احلكام كل نوم. إال أن احلكام
سيستويل على السلطة وممتلكاهتم املوروثة حىت ال  اعةوظنوا أن رف اعةسعداء مبا سيفعله رف
على كل  ةعا، ميكن أن ننتصر تالميذ رفالنهانة يفن تفادي االضطراب بني االثنني. ميك
 .الظلم والقسوة والتعسف من احلكام
خمتلفة من املشكالت االجتماعية العامة لتمثيل ما حيدث  صورةنصف جنيب حمفوظ 
 يف الواق  االجتماعي وراء كتابة هذه الروانة. من خالل هذه املشاكل االجتماعية
جتماعية مثرية لالهتمام جيب فهمها بشكل القائ  ااحل ، وصف جنيب حمفوظاملختلفة
  اليت أعم . فيما نلي نناقش املؤلف وصف املشكالت االجتماعية املختلفة واحلقائ
  .نارتاحتدث يف روانة أوالد ح
احتمةلاالبةئ ات  -ب
احلالة النقد واالحتتاج على  كنقلكتبها جنيب حمفوظ  " أوالد حارتنا "روانة بعنوان
. الظروف 1959-1952خالل الفرتة من االجتماعية والسياسية للمتتم  املصري 
الذي هنانة عهد امللك فاروق  يفاالجتماعية والسياسية للمتتم  املصري، وابلتحدند 
خلف  هو امللك املصري الذي. كان امللك فاروق نارتام  ظروف روانة أوالد ح نناسب
مث أطيح ابمللك فاروق من خالل احلركة . عاًما 15فؤاد وقاد مصر قرابة  مللكاوالده 
حقبة ما بعد الثورة، بدأ الوض   يفبعد ذلك و  بقيادة مجال عبد الناصر. املصريالثورنة 





ة عهد امللك هنان يفاالجتماعية واالقتصادنة والسياسية  احلقائ شكل التواف  م  
هو ظلم وتدهور اقتصادي وتفاوت اجتماعي  ارتنافاروق م  حمتونات روانة أوالد ح
وأكثر من ذلك. شكل مصري  يف وختلف تعليمي ومقدار من التمييز الذي حيدث
 ارتنا،روانة أوالد ح يفاجملتم  املصري  يفاالجتماعية واحلقائ  االجتماعية  كالتاملش
 :نلي كماسيتم شرحه بشكل أوضح  
رواي اأوجاداحئرتنئالنتةباايفاصمشكالتااجاتمائية الماتما ااصمري ااصور (1
احمفوظ
 الذي القائد موقف ألنروانة أوالد حارتنا  يف حتدث املشكالت االجتماعية اليت ظهر
اجملتم  هو بدانة  يف. عدم املساواة االجتماعية القرونني على والظلم ابلتعسف نتسم
 كالتما نلي شرح للمشيالروانات. ف يفحتدث اليت اجتماعية خمتلفة  كالتظهور مش
 .روانة أوالد حارتنا يفاالجتماعية املوجودة 
 الفاقيأ(اا
ب جتماعية نصعالا التمشك إحدى هو القطاع االقتصادي، الفقر يف
 يفالفقر  صورةتعاون جيد بني عناصر اجملتم . هناك حاجة إىل التعامل معها. 
 يفروانة أوالد حارتنا ليس بعيًدا عن كونه جزًءا من القصة. ميكن صورة الفقر 
  ة.روانة أوالد حارتنا من خالل االقتباسات التالي
االمكان ان نصري كل رب  كالبيت الكبري وان ننقلب األنني احلاانً ولكن  يف"...و 
املساكن نتمنون احملال كما متناه  ادهم من قبل. ومن هم املساكني؟ هنم أقفية متورمة 
من الصف  وأدابر ملتهبة من الركل وأعني نرعاها الذابب ورؤوس نعشش فيها القمل" 





البيت الكبري حيث ننعم الواقف ابلسالم  يفخالء املقطم أو  فيواء النقي ف...أما اهل"
 (.228، ص. 1960وحدة" )حمفوظ، 
اجملتمعات  يفجنيب حمفوظ صورة حقيقية جًدا للفقر الذي حيدث  وصف
الجتماعية بني سكان القرنة الظروف ا يفمن خالل االختالفات  املصري
روانة أوالد حارتنا، سيعيش القرونون الذنن ليسوا من نسل  يف. ىالقر  احلكامو 
 أحياء فقرية، غري مهذبة، يفالقرى  احلكامو ليسوا جزًءا من أحد أحفاد جبل أ
ة بيئ يفالذنن نعيشون للحكام ، فإن الصورة البيئية ولكنوبعيدة عن الراحة. 
  .، مرحية ومنعشةمليء ابلزهور واس منزل كبري م  فناء  يفأنظف 
حكام القرى. أدى  يفاحلكومة  يفروانة أوالد حارتنا، تكمن القوة األكرب  يف
 أن يف السبب نكونالقرونني واحلكومة  إىل حكامعدم وجود قيود على سلطة 
بشكل تعسفي دائًما. املرياث والوقف، الذي جيب  حكام تتصرف السلطات
ال نقسمان بشكل صحيح. ال ولكن والسكان،  حكامأن نقسم ابلتساوي بني 
نصبح و حبيث  حكامميكن التمت  ابملرياث والوقف إال من قبل عائالت أحفاد 
أوالد حارتنا. ابإلضافة  روانة يفهذا الشرط سبب الفقر الذي نصيب القرونني 
، نعاين العدند من السكان أنًضا ألهنم ال حيصلون على احلقوق اليت إىل ذلك
 .ننبغي أن حيصلوا عليها
مصر  يفاحلالة م   نناسب االجتماعية حول الفقر أعاله كالتوصف املش
 يف، شهدت مصر مًعاهنانة عهد امللك فاروق. قبل الثورة، كما نعلم  يف
أتثري سليب مباشر على خمتلف اجملاالت،  ومتكناألحيان اضطراابت سياسية 
خمتلف  يف املصريالقطاع االقتصادي. تسبب تراج  احلكومة  يفوخاصة 
هذا مل حيدث بسبب الفقر، و  يفالقطاع االقتصادي،  يفوخاصة  اجملاالت





على   إستبداديذلك الوقت، مما دف  األرستقراطيني إىل التصرف  يفامللك 
 .احلكومة
ذلك الوقت مقلًقا  يفمصر  يف، كان الوض  االقتصادي أعالهالشرح كما 
 capitalistة )للغانة، فالفساد املستشري بني األرستقراطيني وامللكية الرأمسالي
monarchy) مصر. مييل املالك  يفذلك الوقت أعطى اإلقطاع فرصة للتطور  يف
، بينما حيصل املزارعون الفقراء ستمتاع ابحلياة املليئة ابلثروةوالعائالت املالكة إىل اال
  (. 51، ص. 2016على أجر ضئيل من عملهم الشاق )ترنسناوايت، 
، واليت تعكس عدم ارتناروانة أوالد ح يفنناسب هذا الواق  متاًما م  القصة 
، بينما املواطنون حكام من األغنياءاجملتم  املصري.  يفاملساواة االجتماعية 
 .مرحلة الفقر يفنعيشون  حكامنسل العادنون الذنن ليسوا من 
 والاقسوةايم اجل (اب
من  حكامروانة أوالد حارتنا نتخذ شكل أعمال عنف  يفإن تصونر اجلرمية 
، وهو الوقت الذي قام فيه بطيخة يفل تعذنب القرونني بقسوة. املثال، خال
، بتعذنب القرونني الشباب دون سبب واضح. ميكن القرنة يفحكام أحد 
 .أوصاف القصة التالية يفمالحظة ذلك 
أسفل الرب  غلمان نلعبون، وابئعة دوم تنادي، على حف أمسك  يف"...وكان 
بطيخة بتالبيب رجل وراح نضرب وجهه بكفه واالّخر نستعطفه دون جدوى" 





التعسفي من  قسوة، مت العثور على نفس املؤشر، أي الفقرات أخرى يف
 شافعيف النظر عن بطيخة، كان هناك زنفل الذي عذب . بصر حكام القرنة
 .آخر من حكامبقسوة للتنفيس عن غضبه. فيما نلي اقتباس نوضح جرائم 
"وذكر زنفل اللعني وكيف أخذ بتالبيبه، وهزه بعنف حىت كاد نقتل  ضلوعه، مث مرغه 
الرتاب امام احلل ، ال لشيء إال النه جعل مرة من الوقف حدنثه" )حمفوظ،  يف
 (.215-214، ص. 1960
 التمشك هو إحدى ضد سكاهنم حكامإن صورة العنف الذي نرتكبه 
اجتماعية تسبب فقدان السالم واهلدوء وظهور اخلوف لدى سكان القرنة 
ماعية م  أفراد القرنة القيام أبنشطة أو إقامة عالقات اجت يفعندما نرغبون 
 .اآلخرنن
الذنن سيطروا على  حكام القرنة  كان القرونون مييلون إىل اخلوف الشدند م
 حكام القرنةالقرنة ألهنم شعروا أهنم إذا تصرفوا بطرق خمتلفة أو نفذوا مترًدا، فإن 
 نيتعذنب القرونني أو حىت قتلهم. القرونون الذنن كانوا خائف يفلن نرتددوا 
حىت ال نصبحوا  حكام القرنةمشاكل م   يفوا التزام الصمت ومل نتسببوا اختار 
أحيااًن دون سبب  القروننيعلى القرنة  حكامضحانا لتعذنبهم. غالًبا ما عذب 
القرنة حىت أن القرونني  يفأن تصبح هذه احلالة شائعة  يفواضح، مما تسبب 
والبحث عن ملتأ أكثر  الذنن مل نتمكنوا من حتمل الوض  قرروا مغادرة القرنة
 .أمااًن وسالًما
 يفإن وصف املشكالت االجتماعية أعاله مستمر أنًضا م  حالة مصر 
ذلك  يفمصر  يفعهد امللك فاروق الذي كان أحد ملوك مصر. كان الوض  





ذلك الوقت. إن  يفخبيبة أمل كبرية من قيادة امللك فاروق  اجملتم  اجلمهور
تم  مقلقة للغانة حًقا بسبب العدند من املظامل القانونية  احلالة االجتماعية للم
  .اليت حدثت، والعنف املستشري ضد من ال حول هلم وال قوة
 احليب (اج
تعد احلرب من أخطر املشكالت االجتماعية، وعادة ما حتدث بسبب 
غري خمتلفة مثل االختالفات اليت تؤدي إىل اشتباكات بني جمموعة و عوامل 
االجتماعية اليت حتدث هو  املشكالت إحدىروانة أوالد حارتنا،  يفذلك. 
والقرونني بداف  ظلم  حكام القرنةاحلرب. دارت هذه املعركة بني جمموعة 
 .ووحشية. ميكن مالحظة ذلك من خالل املقتطف التايل
العراك فإان الذي نشقى السعاد الناس ال نهون عليه سفك دمائهم"  يف"ال تفكروا 
 (.283، ص. 1960)حمفوظ، 
، كان االثنان حكام القرنةقبل ذروة الصراع الذي حدث بني مجاعة رفاعة و 
من رفاعة  حكام القرنةقد قاما ابلفعل بوساطة لتتنب إراقة الدماء. طلب 
التوقف عن التأثري على القرونني بشأن الوقف واملرياث، لكن ما فعله رفاعة كان 
القرنة حىت تشعر القرنة مبزند من  يففقط القضاء على موقف اجلين إفرنت 
 .الكثري من العنفألمن واالزدهار دون خوف وطغيان و السالم وا
من شخصية جني إفرنت البدانة، أراد رفاعة والقرونون اآلخرون التخلص  يف
القرنة ألهنم كانوا نعلمون أن القسوة والظلم الذي  يفإلقرار العدالة كام القرنة حل
، مل . وم  ذلكيقرنتهم سببه قادة الذنن تصرفوا دائًما بشكل تعسف يفحدث 





ني وميكنهم السيطرة على القرنة أبكملها. لذلك ال ونظهرون حمرتمني أمام القرون
  .ميكن وقف احلرب بني اجملموعتني
عهد امللك فاروق كان حراب بداف   يفمصر  يفوصف احلرب اليت حدثت 
شتاعة مجال عبد الناصر لإلطاحة ابمللك فاروق ألنه رأى الشعب املصري 
ت احلياة، ومل تقدم شىت جماال يفالذي سئم من قيادة امللك فاروق أضرت مصر 
 يفالرفاهية للشعب، واحلكومة االستبدادنة. كما تسبب تدهور قطاع احلياة 
، اجملتم  املصري، مثل تفشي السرقات يفالشغب األخرى  العدند من أعمال
 (.51، ص. 2016ذلك )ترنسناوايت، غري ، و ، والنزاع اجلماعيوالنهب
تمعرف هذه احملاولة لإلطاحة بسلطة امللك فاروق بقيادة مجال عبد الناصر 
روانة أوالد حارتنا  يفاالجتماعية  ت. وهذا ننستم م  املشكالاملصريابلثورة 
الذنن حيفزهم حكام القرنة و  ةحيث تدور حرب بني جمموعتني مها مجاعة رفاع
  .القرنة يفالقضاء على الظلم من زعماء الكفر 
 لالاقم (اد
روانة أوالد حارتنا بسبب حرب وقعت  يفكانت جرمية القتل اليت حدثت 
وجمموعة رفاعة. قبل النزاع  حكام القرنةالقرنة، ومها مجاعة  يفبني جمموعتني 
ننفون عن إحباطهم وغضبهم  حكام القرنةالذي أدى إىل اندالع احلرب، كان 
سريون أمامهم. وم  بضرب السكان الذنن ميرون مبنازهلم أو األشخاص الذنن ن
السكان  اىلومجاعة رفاعة، هدد قادة  حكام القرنةذلك، نتيتة للصراع بني 
، بل وعذبوا رفاعة بوحشية حىت املوت. ميكن مالحظة ذلك من خالل اآلخرنن





 "...ملاذا تبغون قتلي؟ فهوى بيومي بنبوته على رأسه بشدة فصرخ رفاعة صرخة عالية
اللحظة التالية كان نبوت خنفس نصيب  يفوهتف من أعماقه : نا جبالوي!.  و 
عنقه، واستبقت النبابيت. وساد صمت مل تسم  خالله إال حشرجة. وأخذت 
 (.295، ص. 1960الظالم" )حمفوظ،  يفاألندي حتفر األرض بقوة 
آتمروا لقتل رفاعة حىت ال القرنة  حكاماالقتباس، ميكن مالحظة أن  يف
القرنة. لكن بعد جرمية  يف واصل جمموعات رفاعة جهودها إلقرار العدالةت
، غضبت مجاعة رفاعة بشدة ألن معلمهم الطيب والنبيل قتل على ند القتل
بقسوة أكرب. ميكن مالحظة  حكام القرنة حىت انتقموا بقتل مجي  حكام القرنة
 .ذلك من خالل االقتباس التايل
و خارج من بيت بيومي قبيل الفتر. واشتد غضب "...فقد قتل الفتوة خالد وه
اهلزن  االخري من اليل على  يفاالرهاب حىت بلغ اجلنون. لكن حارتنا استيقظت 
 (.303، ص. 1960حرن  هائل التهم صت الفتوة جابر وأهلك أسرته" )حمفوظ، 
الذنن  حكام القرنةالظالم.  يفجهود االنتقام املتبادل، وكانت القرنة  استمر 
عذبوا بشكل متزاند الصغار الضعفاء وكانوا أكثر دعًما جملموعة رفاعة أدى إىل 
وفاة العشرات من السكان. احلرب بني اجملموعتني حتمية، نقتل كل منهما 
  ر.اآلخ
بني اجملموعتني، قمتل العدند من الضحانا  حدثتونتيتة للحرب اليت 
د جلماعة رفاعة. كان القرونون القرنة كإنذار وهتدن حكاماألبرناء على ند 





القرونني أخريًا االنتقال إىل قرنة أكثر سالًما  بعضكل مكان.   يفجرائم القتل 
ا.القرنة حكاملتتنب الوقوع ضحانا ملقتل 
، ال ميكن املصريركة الثورنة ، واق  حالة مصر م  احلارتناغرار روانة أوالد ح 
جتنب احلرب. احتدمت احلرب عندما هامجت القوات املسلحة جلمال عبد 
إراقة الكثري  يفقصر عابدنن ابلقاهرة مما تسبب  يفالناصر حراس امللك فاروق 
 (.54، ص. 2016من الدماء بني العسكرنني )ترنسناوايت، 
 اجادمئنايمىاتنئولاالكحول (اه
االجتماعية اليت تصنف  كالتاملش  صورإحدى من إدمان الكحول هو 
 تعلى أهنا اتحراف عن األعراف اجملتمعية. نصف جنيب حمفوظ املشكال
اجملتم   يفروانة أوالد حارتنا كعادة  يفشكل إدمان الكحول  يفاالجتماعية 
بشكل عام. عادة ما جيتم  سكان القرنة الذنن ليس لدنهم عمل أو ميألون 
املتتر، عادة ما نتحدث القرونون  يفالقرنة.  يفاملتتر  يفا أوقات فراغهم معً 
، بصرف النظر عن االستمتاع بقصص م  السكان اآلخرنن حكام القرنةوحىت 
ذلك. ميكن رؤنة  غريشعراء امللحمة، أنًضا عن طرن  شرب اخلمر والتدخني و 
 .هذا الوصف من خالل املقتطف التايل
، 1960جدع اتنه نا أوالد احلالل!" )حمفوظ، "...وصاح بطيخة مرة وهو سكران: 
 (.240ص.
هوائه  يفمسائه سحب الدخان، وتنشر  يف"...وبدا جو القهوة انعسيا، تنعقد 
الساكن روائح املعسل والنعناع والقرنفل، أما الوجوه ذات الشوارب املستنفرة فالحت 





والسكان  حام القرنةه، ميكن مالحظة أن بيومي كان أحد االقتباس أعال يف
ي. شافعاملتتر، وشوهد أن بيومي الذي كان خممورًا، نسخر من رفاعة أمام  يف
، فإن السكان نفهمون املوقف أنًضا. عادة ما نسكر نظرًا ألن السكر أمر شائ 
مجي  الظروف اجليدة، فهم  يفوالسكان على بعضهم البعض  حكام القرنة
ا .ذلكغري ، و قون التعب، ونطلعداءس
، حيث مل تكن عادة يصر املم  حالة  روانة أوالد حارتنا يفنناسب حالة 
،  . وم  ذلكفقط عهد امللك فاروق يفشرب املشروابت الكحولية حتدث 
، كانت املاضي يفجملتم  املصري القدمي. ا يفكانت هذه العادة موجودة 
كبرية. اعترب معظم قدماء املصرنني أن املشروابت الكحولية حتظى بشعبية  
املشروابت الكحولية كانت مفيدة لذلك غالًبا كانت تستخدم كعنصر طيب 
قوي لتقونة اجلسم وكوسيلة للدف  اليومي للمعامالت. على غرار روانة أوالد 
حارتنا، نشرب املصرنون عادة املشروابت الكحولية أثناء االحتفاالت أو أنام 
 وب نومي.األعياد أو كمشر 
 يالق اغيامة  (او
، فإن اخليانة الزوجية هي مشكلة بصرف النظر عن إدمان الكحول
اجتماعية من فئة انتهاك األعراف اجملتمعية. ارتكبت قصة روانة أوالد حارتنا 
ينة اليت نامسينة زوجة رفاعة. وقرر رفاعة الزواج من نامسينة هبدف مساعدة نامس
ينه ضبطت وهي عائدة من منزل بيومي، أحد ، ألن نامسحيكم عليها أهل القرنة
القرنة خممورنن. لكن رفاعة اعترب أن احلادث كان جمرد سوء فهم. فيما  حكام
 .نلي مقتطف نوضح العالقة اليت وقعت بني نامسينة وبيومي
بيت الفتوة فتبني يل سكرها،   يف"... تبعتها اىل هنا مث سألتها عما كانت تفعل 





بيت فتوة" )حمفوظ،  يفالباب، واالن سلوا أنفسكم عما ميكن ان تفعله امرأة سكرانة 
 (.252، ص. 1960
أى كانت العالقة بني نامسينة وبيومي معروفة من قبل أحد السكان الذي ر 
حالة سكر. ميكن رؤنة شكل مشاجرة  يفناسامينة عائدة من منزل بيومي 
ا.نامسينه وبيومي من خالل االقتباسات األخرى التالية
"...ونزعت املرأة عنها مالءهتا والنقاب، فضمها بيومي اليه بقوة نفذت اىل عظامها حىت رمقته 
وجلس على شلتة" )حمفوظ، بنظرة اسرتحام. وختلصت منه برشاقة فضحك ضحكة خا فتة 
 (.270، ص. 1960
 يف، هناك حدود سلوكية اجملتم  يفة اجتماعية كل مرة متر فيها بعالق  يف
كل من   يف اجملتم . يفالتنشئة االجتماعية تنظمها املعانري القائمة وتطب  
، مل نكن هناك عدد قليل من الناس الذنن جتاهلوا وحىت العصور القدمية واليوم
اجملتم . نتيتة لذلك، ال ميكن جتنب  يفانتهكوا املعانري السارنة ابلفعل 
  .االجتماعية املختلفة، واملثال الصغري هو اخليانة الزوجية كالتاملشا 
 يفتم . ليس فقط اجمل يفهي حقيقة اجتماعية مشرتكة  الغرابية العالقة
العصر احلدنث مثل اليوم، ال تزال اخليانة الزوجية  يف، ولكن ور القدميةالعص
ا  .حتدث كثريًا وأصبحت حقيقة اجتماعية مشرتكة بني اجملتم  األوس 
، واصلت نامسينة عالقتها س أعاله أنه بعد زواجها من رفاعةاالقتبا بناء على
لى الرغم من أن م  بيومي واعتقدت أن زوجها كان غبًيا جًدا وال نهتم به ع
ذلك الوقت. حىت بعد تعرضها  يفمتاعبها  يفرفاعة هو الذي ساعد نامسينة 
ينة عالقتها م  زعيم الدوهة. نامس واصلت القرونني، من واحلكملالنتقاد والنبذ 





عدم وجود قيود على سلطة ، ألن اجملتم  املصري يفنفس الشيء حدث 
امللك جعل امللك نتصرف دائما بشكل تعسفي ونسبب الكثري من االتحرافات. 
حيث ميكن للملك أو العائلة النبيلة أن نقيموا عالقة غرامية حبرنة م  نساء من 
  .اجملتم  العادي دون احلاجة إىل الزواج منه لتصبح زوجة
 اةةزالم (از
اجملتم .  يفاملشكالت االجتماعية شيوًعا  صور إحدى هو التمييزنعد 
السلوك على  يفالتمييز هو عالقة غري متوازنة بني جمموعة أو االختالفات 
روانة أوالد حارتنا بني  يفأساس خصائص معينة. غالًبا ما حيدث التمييز 
النساء. وقد أدى ذلك إىل الظلم وعدم املساواة االجتماعية بني القرونني. من 
 .روانة أوالد حارتنا يفتباسات التالية، ميكننا أن نرى شكل التمييز خالل االق
حىت وقف امام خنفس وقال: منذ قليل رأنتها -سائ  عربة كارو-"فتقدم زنتونة
 يفخارجة من ابب بيت بيومي احللف، تبعتها اىل هنا مث سألتها عما كانت تفعل 
ن فيها فتمأل الدهليز، افلتت بيت الفتوة فتبني يل سكرها، كانت رائحة اخلمر خترج م
مين واغامتت على نفسها الباب، واالن سلوا أنفسكم عما ميكن ان تفعله امرأة 
 (.252، ص. 1960بيت فتوة" )حمفوظ،  يفسكرانة 
املرأة واضح للغانة.   على، ميكن مالحظة أن التمييز االقتباس أعاله يف
نح الفرصة للتحدث والدفاع عن   يف، عوملت نامسينة كامرأة ظروف سيئة ومل متم
، شاهد القرونون دون أن جيرؤ هذه األثناء يفاهتمها القرونون. كرامتها اليت 





 يفاملاضي قونة جًدا  يف، كانت الثقافة األبونة على عكس العصر احلدنث
فة األبونة هي ثقافة نض  فيها نظام اجملتم  مما أدى إىل التمييز ضد املرأة. الثقا
احلياة الرجال كشخص له مكانة مهمة بينما نتم وض  النساء كرفيقات فقط. 
وهذه خلفية الرأي القائل أبن املرأة ضعيفة فقط وال تعرف شيًئا حىت ميكن أن 
متييز  يفنعاملها أي شخص بشكل تعسفي. عادة ما تتسبب هذه الثقافة 
 .واس  النطاق ضد املرأة
 تعمةاة اكم مش (اح
احلياة االجتماعية  يفالتعليم هو أحد األشياء األساسية اليت جيب تقدميها 
اجلهل. ابإلضافة إىل ذلك،  يفللمتتم ، ونقصد به حىت ال نق  أفراد اجملتم  
، مل نتم روانة أوالد حارتنا يفل الشباب. تنمية جي يفنعد التعليم أهم عنصر 
القصة، ولكن نتم تصونرها من خالل  يفتصونر مشكلة التعليم بشكل واضح 
، وغالًبا ما نمطلب من ال تتم رعانتهم من قبل عائالهتم صور األطفال الذنن
ا.الشباب على الفور العمل ملواصلة عمل والدنهم بدون احلصول على تعليم
، حىت أهنم منها القرونونة الفقر اليت عاىن كان الداف  وراء ذلك هو حال
حرية من أمرهم. ميكن رؤنة  يفعوضوا عن احتياجاهتم اليومية مثل األكل كانوا 
 .روانة أوالد حارتنا من خالل االقتباس التايل يفوصف القصة 
األرض على حني اصفّر وجه شافعي. وغضب عم  يف"وخيتمون ابلتهليل والعربدة. ونظر رفاعة 
ا.(257، ص. 1960الد الكالب" )حمفوظ، حتازي وقال: "الكالب أو 
من خالل االقتباس أعاله، ميكن مالحظة أن التعليم الذي جيب تقدميه 
لألطفال ال حيظى ابهتمام القرونني. ونرج  ذلك أنًضا إىل عامل الفقر الذي 





ندركون أمهية تعليم القرونني الذي ميكنه حىت تغيري حياة القرونني تلك البيئة وال 
  .من النكسات
عهد امللك فاروق من اجملاالت اليت شهدت  يفكان واق  التعليم املصري 
تدهورًا بعيًدا عن االقتصاد والسياسة. كما أوضحنا من قبل، هناك فتوة 
اجملتم  املصري. عادة ما نتم احلصول على التعليم  يفاجتماعية حادة للغانة 
، نصعب على غضون ذلك يفوالعائالت النبيلة.  فقط من قبل العائالت الغنية
ا .الفقراء احلصول على التعليم املناسب
لربنطانيون. مصر هو التحدنث الذي قدمه ا يفكان سبب تراج  التعليم 
معة قدمية جًدا ألهنا تغرس فقط القيم ، تعترب جامعة األزهر جاابلنسبة لربنطانيا
اإلسالمية اليت مل تعد ذات صلة ابحلياة احلدنثة. مث جاء الرأي القائل أبن 
 (.45، ص. 2016)ترنسناوايت،  جهل وقدمي يفالشباب املصري كانوا 
 رواي اأوجاداحئرتنئالنتةباحمفوظايفاحلاقئق ااجاتمائية الماتما ااصمري ا (2
، تنقسم احلقائ  االجتماعية إىل قسمني، ومها احلقائ  دركهاميل بناًء على النظرنة إمي
حلقائ  اثالث خصائص هناك حلقائ  االجتماعية غري املادنة. االجتماعية املادنة وا
. هذه اخلصائص الثالث جتعل الشيء سري حمددوق ،يارجاخل ،عامةومنها االجتماعية 
روانة أوالد حراتينا لنتيب  يفقائ  اجتماعية احلالذي نعترب حقيقة اجتماعية. فيما نلي 
 .حمفوظ
 ئدي ماحلاقئق ااجاتمائية ا (اأ
احلقائ  االجتماعية املادنة هي حقائ  ميكن االستماع إليها ومراقبتها 
أو التكنولوجيا أو القانون أو  انتقايلأو  فّن العمارة وفهمها مباشرة مثل





ألهنا أشياء حقيقية ميكن االستماع إليها ومراقبتها والتقاطها وفهمها بشكل 
مباشر. ابإلضافة إىل ذلك، مت تصميم هذه األشياء الثالثة بوضوح من قبل 
 .البشر ألغراض معينة
نصبح شيًئا  اجتماعية مادنة ألهنالقيقة اكاحلبينما نعترب القانون أو التشرن   
حقيقًيا وله أتثري على احلياة وجيرب األفراد على االنصياع له. فيما نلي حقائ  
ا حارتنا.روانة أوالد  يفاجتماعية مادنة مت العثور عليها 
 فّناالعائرة (1
العمارة هي شيء مت بناؤه من قبل البشر وهو مصمم لتحقي  أغراض فّن 
معينة. ميكن أن تكون املباين املعمارنة جزًءا من ثقافة ختدم كإحدى اهلونات 
، دركهاميالوطنية. بصرف النظر عن كوهنا جزًءا من الثقافة، استناًدا إىل نظرنة 
يقي، ميكن االستماع جتماعية ألهنا شيء مادي حقالا ائ قاحلتعترب العمارة 
 .إليه ومراقبته ومراقبته بشكل مباشر
الذي مت العثور عليه هو صورة  فّن العمارةروانة أوالد حراتينا، الشكل  يف
ملنزل تقليدي ال نزال كوًخا خشبًيا مدرًجا. ميكن مالحظة ذلك من خالل 
 .املقتطف التايل
اىل احلوش الكبري ونقول: هذا هو اهلليز "فراح ننظر اىل الدهليز املسقوف ابملساكن، املفضىي 
املبارك الذي أغرق فيه جبل أعداءان. فتأمله رفاعة بعينني حاملتني وثغر ابسم، فعاد الرجل نقول: 
البقعة أقام أدهم كوجه وحدثت أألحداث، وفيها ابرك اجلبالوي ابنه وعفا عنه"  هذه يفو 
 (.222، ص. 1960)حمفوظ، 
ز املعماري ملنزل عم الشاعر الكفيف اقتباس آخر جند الطرا يفو 





"وتلقى رفاعة أول ما دخل شذى تحور انفذ كأنه أنفاس مالك. ومضى وراء الرجل اىل حترة 
صغرية مربعة، اصطفت ابضالعها الشلت، وانبسطت فوق أرضها حصرية مزركشة، وبدا جوها 
ة األصيل، وقد زنن سقفها حول الفانوس املدىل بصورة مسر  يفخلف خصاص النوافد املغلقة 
 (.229-228، ص. 1960العصافري واحلمام" )حمفوظ، 
ظهر االقتباسان أعاله الطراز املعماري املصري القدمي حيث ال نزال املنزل نم 
على شكل كوخ مدرج نمعتقد أنه مكان جيلب الربكات ألنه نعترب مكااًن 
للمنزل الذي ال فّن العمارة ىل ذلك، نتم شرح لألحداث املهمة. ابإلضافة إ
االقتباس الثاين حيث ال نزال  يف املصرينزال حيتوي على جزء مميز من الثقافة 
املنزل على األرض، وزخرفة الكتان امللون، واألرض مغطاة ابحلصري الرنش، 
والسقف مزنن ابلصور واألشخاص الذنن ما زالوا نستخدمون الفوانيس املعلقة 
إلضاءة املنزل. تظهر بعض هذه األشياء أن اجملتم  ال نزال مليًئا ابلثقافات 
 .تقليدنةالقدمية وال املصري
رتنا، ميكن استخدامه كحقيقة حاروانة أوالد  يفالوارد فّن العمارة من وصف 
شكل أشياء حقيقية ميكن رؤنتها  يفاجتماعية مادنة ألن النمط املعماري 
  .الروانة يفومالحظتها والتقاطها ومراقبتها مباشرة 
 قئنون (2
جتماعية مادنة الا ائ قاحل، نعد القانون أنًضا فّن العمارةبصرف النظر عن 
ألنه جيرب األفراد أو اجلماعات على االنصياع له وهناك عقوابت أو عقوابت 
لألفراد الذنن خيالفونه. جيب أن تكون عواقب الرفض اليت نتم احلصول عليها 
شكل عقوابت رمسية صارمة أو عقوابت غري رمسية فقط نتم تلقيها  يفخمتلفة، 





روانة أوالد حراتنا وهي  يفجتماعية مادنة أخرى وجدت الا قائ احلهناك 
القرنة، حيث ال نمسمح للقرونني، وخاصة  يفشكل أنظمة أو قوانني مطبقة  يف
، إبجناب أو إجناب طفل. ابلنسبة للقرونني الذنن ننتهكون النساء املتزوجات
ق نسلبون حقو  حكتم القرنة. كان نةالقانون، سيتم إعطاء دروس لقادة القر 
الناس ونقتلون األطفال عندما جيربهم القرونون على الوالدة ورعانة طفل. التايل 
 .هو اقتباس ننص على هذا
"اجملرم امللعون خطف وليد سيدهم بياع حلمة الراس، مث مل نسم  عن الوليد بعد ذلك 
شهره األول، وتتسألني أنن سألد، ستلدنن بني أانس ال  يفأبداً، مل أتخذه رمحة بطفل 
 (.215، ص. 1960نقتلون االطفال" )حمفوظ، 
"...فحطم دكاين وضريب وكاد نفتك يب لوال اجلريان ولو بقينا بيتنا حىت تلدي ال 
 (.215، ص. 1960نقض غلى الوليد كما فعل بوليد سيدهم" )حمفوظ، 
روانة أوالد حراتنا حيث عندما  يفاقتباس آخر، نوجد قانون هش موجود  يف
، عندما ولكن، مل جيرؤ أحد على معاقبته أو احلكم عليه. حكام القرنةأخطأ 
نتصرفون دائًما بشكل تعسفي.  حكام القرنةنرتكب القرونون أخطاء، فإن 
ا.ميكن مالحظة ذلك من خالل املقتطف التايل
"....ودهش بطيخة الذي مل نتوق  شيئا مما حدث، ورف  نده وهوى هبا على وجه رفاعة فتلقاها 
انزعاج... فاستشاط بطيخة غضبا وصاح: أنسيتم من  يفهذا دون دفاع ولكن الواقفني تصاحيوا 
 (.277-276، ص. 1960اكون؟" )حمفوظ، 
 القرنةحكتم االقتباس أعاله، ميكن مالحظة أن بطيخة كواحدة من  يف





اآلخرنن ما زالوا ال ندافعون وحىت آتمروا مًعا  حكام القرنة، لكن لقروننيل متزاند
 .على قتل رفاعة مل نكن سوى اخلوف من استيالء رفاعة على سلطتهم ومرياثهم
مللك فاروق كان نظام احلكم املصري نظاًما عهد ا يفأنه  نعلم مًعاكما هو 
مصر. عدد االتحرافات اليت  يفسهولة تطور اإلقطاع  يفملكًيا كان سبًبا 
، جعلت خيبة األمل طية، مثل اجلرمية والظلم احلقيقيارتكبتها الطبقة األرستقرا
بني اجملتم  األوس . عدم املساواة االجتماعية اليت حتدث هي سبب العدند من 
 .مصر يفالظلم والقوانني اليت ال تعمل بشكل صحيح 
روانة  يفوصف العقوبة أو العقوابت اليت حصل عليها القرونون  بناًء على
ي وقسري وعامة أوالد حارتنا، فإن هذا دليل على أن القانون املطب  خارج
 .الروانة يفللمتتم  حبيث ميكن تصنيفها على أهنا حقيقة مادنة اجتماعية 
 انماقئل (3
، نعد النقل جزًءا من احلقائ  االجتماعية ألنه فّن العمارةكما هو احلال م  
ميكن االستماع إليها ومراقبتها وفهمها ومراقبتها بشكل مباشر أنًضا ألن النقل 
اة األفراد واجلماعات. أتثري وسائل النقل مدى احلياة نؤثر بشكل كبري على حي
 .هو تسهيل أنشطة احلياة أبكثر الطرق فعالية وكفاءة
روانة أوالد حراتنا، وجد أن وسيلة املواصالت شائعة االستخدام من  يف
  .السكان، وهي وسيلة النقل التقليدنة اليت نقودها زنتونة، أحد القرونني إحدى
حىت وقف امام خنفس وقال: منذ قليل رأنتها خارجة من ابب -سائ  عربة كارو-زنتونة"فتقدم 
 (.252، ص. 1960بيت بيومي احللف..." )حمفوظ، 
من االقتباس أعاله، ميكن مالحظة أنه قبل وجود وسائل النقل احلدنثة مثل 





هي وسيلة نقل تقليدنة ميكن تشغيلها دون كارو  عربة .عربة، وهي تقليدنةال
استخدام آلة ولكن ابستخدام حصان. على عكس املاضي، جنًبا إىل جنب 
م  تطور العصور، تطورت مجي  جوانب احلياة أنًضا حبيث اندرًا ما توجد 
  .وسائل النقل التقليدنة مثل العرابت
الذي اعربة نقل.اجتماعية مادنةالا ائ قاحلميكن أنًضا تصنيف النقل على 
العصر  يفاملاضي وحىت ال نزال موجوًدا  يفروانة أوالد حراتنا  يفمت تصونره 
موجودة وال تزال تستخدم كوظيفة هلا و جتماعية مادنة الا ائ قاحلاآلن و احلدنث 
 كل زاونة شارع.  يفعلى الرغم من صعوبة العثور عليها 
 العئداتاوالماقئلة  (4
أحد أشكال احلقائ  االجتماعية املادنة بصرف النظر عن احلقائ  الثالث 
نتم وراثيا الذي املذكورة أعاله هو العادات. العادات هي قاعدة أو سلوك من 
اجملتم  األوس . تصبح العادات أحد  يفاحرتامه وتصبح جزًءا من التقاليد 
واحلقائ  االجتماعية املادنة ألهنا ملزمة لألفراد أو اجلماعات األشكال الثقافية 
 .تنفيذ عرف مثل قانون أو الئحة يفابالستمرار 
روانة أوالد حراتنا عادة موروثة  يفشكل العادات اليت وصفها جنيب حمفوظ 
كشكل من أشكال   حكام القرنةنؤدنها شعراء القرنة من خالل تالوة قصائد 
والتارنخ اجليد للقرونني. ميكن مالحظة ذلك من خالل االحرتام والتعليم 
 .االقتباس التايل
"مىت تبدأ نا راس الدواهي؟ فابتسم جواد وهو نهز رأسه، مث تناول الراببة، وبعث من من اواترها 
ثاثة توجت خلفية انغام االفتتاح. وبدأ بتحية للناظر انهاب، فتحية اثنية لبيومي فتوة احلارة، وال
ادارة الوقف نستقبل مستأجري االحكار  يف، ومضى نقول: وجلس أدهم الفتوة خنفسجبل 





كما نتبني من االقتباس أعاله، فإن عم جواد كواحد من الشعراء املكفوفني 
نروي قصة أدهم لزوار احملل مصحوبة برتدند الكمان الذي أحضره. عادة ما 
الليل، أو  يفى الشعر امللحمي مصحواًب هبتافات كمان نروي شعراء القر 
 .احلانة يف، أو عندما جيتم  السكان ونتحدثون عرساحتفاالت القرنة مثل 
عصر  يفاليت وجدت منذ أنام اجلهل. حىت  ة العربيةالثقاف هو إحدى الشعر 
اجلهل، كان الشعر نستخدم كمصدر للتشرن  ألهل اجلهل حىت ميكن اعتبار 
نا، نصف جنيب رتاروانة أوالد ح يفالشعر من أكثر الثقافات العربية شعبية. 
حد أجزاء الثقافة اليت ال تزال حمفوظة منذ العصور احمفوظ الشعر أبنه عادة و 
جمال  يففات والتطورات القدمية. على الرغم من وجود العدند من االختال
  .األدب، إال أننا نعلم أن الشعر العريب ال نزال مطلواًب بشدة اليوم
ا اجملتم  كانت  يف، ميكن استنتاج أن العادات على التفسري أعالهبنئًء
موجودة قبل والدة الفرد وستبقى بعد وفاة الفرد. هذا نؤكد أن العادات  
، د )خارجًيا(الفرد بل من خارج الفر جتماعية مادنة ال أتيت من الا احلقائ ك
ا.وتربط الفرد نفسه
ائدي ماحلاقئق ااجاتمائية اغرياا (اب
، أييت من اخلارج، ونعترب حقيقًيا احلقائ  االجتماعية غري املادنة هي شيء
، ال تتعل  احلقائ  االجتماعية شرح اعالهالوعي البشري. كما  يفوهو موجود 
االستماع إليها ومراقبتها والتقاطها ومراقبتها مباشرة ابألشياء احلقيقية اليت ميكن 
فقط. نتم اعتبار احلقائ  االجتماعية غري املادنة أو ذكرها فقط كأشياء حقيقية 
وهلا أتثري على األفراد أو جمموعات األشخاص ألهنا ليست مثل احلقائ  






إىل أربعة  هاهتماًما كبريًا ابحلقائ  االجتماعية غري املادنة ونقسم دركهامينويل 
أنواع ميكن اعتباره حقائ ، وهي األخالق والوعي اجلماعي والتمثيل اجلماعي 
قائ  اجتماعية غري مادنة احلوالتيارات االجتماعية. األنواع األربعة هي جزء من 
امة وملزمة وجترب األفراد أو اجلماعات على التصرف. فيما نلي ألهنا خارجية وع
 .ناارتروانة أوالد ح يفجتماعية غري مادنة مت العثور عليها القائ  ااحل
 اواآدبااألخالق (1
قيقة اجتماعية غري مادنة ألنه ميكن دراستها جترنبياً، وهي احلتعترب األخالق 
جتماعية غري مادنة، فإن الا ائ خارج الفرد، وهي قسرنة ابلنسبة للفرد. كحق
 األخالق تربط الفرد حىت ال نفقد روابطه األخالقية اليت ستؤدي إىل ظهور
، سيصبح األفراد عبيًدا للمتعة وهنمني دائًما جمتم  مرضي. بدون روابط أخالقية
ا .ونطلبون الكثري من أجل املزند حىت نصبحوا خلفية لظهور جمتم  مرضي
رتنا هي اروانة أوالد ح يفكس اخلسارة األخالقية لفرد أحد األفعال اليت تع
الذنن غالًبا ما نعذبون القرونني والقتل واالتحرافات عن حكام القرنة روانة 
اجلنسية املتكررة. حدثت بعض هذه األفعال ألن األفراد فقدوا الوعي األخالقي 
ي  وابلتايل جعل مج يتصرف قادة القرى بشكل تعسف يفلآلخرنن وتسببوا 
 .القرونني خيافون
 يف، من املهم أن تكون األخالق من أجل التصرف حبكمة وحكمة كقائد
، ال لكنقيادة اجملتم  حبيث حيصل على االحرتام الذي نستحقه من مواطنيه. و 
رتنا ميتلكون هذه األشياء. ميكن رؤنة فعل اروانة أوالد ح يفنبدو أن احلكام 





"أسياد احلارة! ما تحن إال عبيد أذالء نا عبدة، ذهب جبل وعهده احللو، وجاء زنفل أجحمه هللا، 
 (.214، ص. 1960)حمفوظ، فتوتنا وهو علينا ال لنا، نلتهم أرزاقنا ونفتك مبن نشكو" 
من خالل كام القرنة إن اإلجراءات اليت تعكس فقدان الروح املعنونة حل
الكثري من  يفالقرونني كثريًا دون أي إحساس ابإلنسانية تسببت تعذنب 
الوقت نفسه، فإن تعذنب  يفاخلوف والقل  واملصاعب اليت نعيشها القرونون. و 
شكل  يفهو  ارتناحملتونات روانة أوالد ح نناسب م امللك فاروق للمصرنني 
ياة احلكم ملصلحتهم وعدم االلتفات إىل ح يفموقف تعسفي للملك ونبل 
الكثري من خيبة األمل  يف املصريالشعب املصري. وتسبب تسيري احلكومة 
 .مصر يفجوانب احلياة  يفوالرتاج  
، ه، ميكن مالحظة أنه بدون األخالقمن وصف األحداث املذكورة أعال
، إذا  الوقت نفسه يفتعسفي دون توجيه. و سيتصرف األفراد دائًما بشكل 
ها إنشاء العمل، فيمكن يفاألفراد أو اجلماعات  يفكانت هناك أخالق تتحكم 
، ومتن  ظهور جمتمعات مرضية ميكن أن تلح  الضرر نظام حياة أكثر تنظيماً 
 .جتماعية خمتلفةالا تالكابلنظام املعيشي مسببة ظهور مش
 الوييااجلائيي (2
نشري الوعي اجلماعي إىل األعراف أو املعتقدات املشرتكة املفتوحة 
اجملتم . الوعي اجلماعي لدنه القدرة على التأثري على األفراد أو  يفوالدنناميكية 
اجملتمعات للعمل، ابإلضافة إىل أن الوعي اجلماعي عام أنًضا، مما نعين أنه 






معتقدات  يفرتنا، هناك نوع من الوعي اجلماعي متأصل اروانة أوالد ح يف
 .القرونني. ميكن مالحظة ذلك من خالل االقتباس التايل
"اه لو صربت نا معلم شافعي! أمل تسمعهم نقلون إن اجلبالوي ال بد ان خيرج نوما من عزلته لينقذ 
 (.215، ص. 1960)حمفوظ،  أحفاده من الظلم واهلوان؟"
رتنا نعتقدون أنه نوًما ما اروانة أوالد ح يفوضح االقتباس أعاله أن القرونني 
حكام سينقذ أحد قرنتهم من املعاانة اليت ميرون هبا، وحيررهم من قسوة وظلم 
ا.قرنتهم يف، بسالم وسلم حىت نتمكنوا من العيش براحةالقرنة 
ل معتقدات اجملتم  جع يفإن الوعي الوعي اجلماعي الذي ننتشر ونرتسخ 
، وهي بعيدة كل البعد عن كلمات السالم قرنتهم يفمعظم القرونني نبقون 
الواق  أن نملزم األفراد أو  يفواهلدوء. هذا دليل على أن الوعي اجلماعي ميكن 
جمموعات األشخاص بفعل شيء ما حبيث نصبح عذرًا نتضمن جزًءا من 
 .احلقائ  االجتماعية غري املادنة
 ئراتااجاتمائية المة (3
جتماعية، نعترب التيارات االجتماعية شكاًل ميكن أن نؤثر حىت الا ائ قاحلك
 يفعلى أقوى املؤسسات. األشياء اليت هي جزء من التيارات االجتماعية، أي 
الشفقة اليت تؤثر على العدند من األفراد أو  ةواحلماس الغضب من شكل
جتماعية الا ائ قمن احلالجتماعية جمموعات اجملتم . لذلك نصبح التيارات ا
 .غري مادنة
ا هو تعاطف القرونني م  حارتنروانة أوالد  يفشكل التيارات االجتماعية 





التالية، ميكن مالحظة أن شكل التيارات االجتماعية هو أحد احلقائ  غري 
 ة أوالد حارتنا.روان يف املادنة اليت حتدث
"....ودهش بطيخة الذي مل نتوق  شيئا مما حدث، ورف  نده وهوى هبا على وجه رفاعة فتلقاها 
انزعاج، واعرتاهم نفعال شدند، فتوسل البعض اىل  يفهذا دون دفاع ولكن الواقفني تصاحيوا 
بطيخة ان نرتكه، وعدد اخرون حسنات رفاعة ومزاناه، وتسأل كثرون عن اسباب االعتداء..." 
 (.277، ص. 1960)حمفوظ، 
يس فقط ، ولكن لرفاعةوضح االقتباس أعاله تعاطف السكان م  
اعة من خالل توبيخ ، ولكن اهتمام القرونني برفالتعاطف الذي تلقاه رفاعة
البطخة ورش  زعيم الدوقة ابلطوب واحلصى. إن تعاطف السكان ورعانتهم 
االجتماعي وجزء من  ياراتجتاه البطيخة شكل من أشكال التوغضبهم 
  .روانة أوالد حراتينا يفاحلقائ  غري املادنة اليت حتدث 
كن ، ميكن مالحظة أن التيارات االجتماعية ميمن وصف األحداث أعاله
 يف. كيف ننمو التعاطف والرعانة تم أن تؤثر على األفراد أو جمموعات اجمل
اجملتمعات األخرى ونصبحان سبًبا هلذه اجملتمعات للعمل كدليل على أن 
األفراد أو اجلماعات وميكنها  يفالتيارات االجتماعية ميكنها أنًضا التحكم 
، ميكن تصنيف التيارات اجملتم . بناًء على ذلك يفؤسسات اإلطاحة أبقوى امل









 "رفاعة" لنتيب بعنواناجلزء الثالث  يف رتنااأوالد ح هو موضوع هذا البحث
إعالء العدالة ونبذ الظلم الذي  يفدور الشخصية الرئيسية  اعة، وحتكي عن رفحمفوظ
موضوع هذا البحث ابستخدام نظرنة احلقائ  االجتماعية  يفقرنته. مت البحث  يفحيدث 
  .الروانة يفاليت حتدث املشكالت االجتماعية  صورو  إلجياد احلقائ  دركهاميإلميل 
 يفبناًء على نتائج مناقشة البحث بعنوان احلقائ  االجتماعية للمتتم  املصري 
(. ميكن دركهاميإميل حتليلية األدبية االجتماعية نا لنتيب حمفوظ )دراسة ارتروانة أوالد ح
الروانة ترتبط ابلواق  الذي  يفنا، هناك عدة ظواهر ارتروانة أوالد ح يفاالستنتاج أنه 
املصري مثل الظروف االجتماعية واالقتصادنة والسياسية كوصف اجملتم   يفحيدث 
 .الروانة يفاالجتماعية أو احلقائ   كالتللمش
 لي:هذا الباب الراب ، ستشرح الباحثة عن اخلالصة واألقرتاحات فيما ن يف
اليت  ة أوالد حارتنانروا يف املشكالت االجتماعية صور 8وجدت الباحثة  (1
 ،واحلرب ،ميةواجلر  ،حتدث وتتواف  م  واق  اجملتم  املصري من ظروف الفقر
واملشكالت  ،والتمييز ، االدمان على الكوهول، عالقة غرامية،والقتل
االجتماعية حتدث على خلفية الظلم  كالت. بعض هذه املشا عليميةالت
 أو من واق  اجملتم  املصري.  ةالروان يفوقسوة احلكام اليت حتدث 
قائ  احلالروانة هي  يفاحلقائ  االجتماعية املوجودة  وجدت الباحثة أشكال (2





تيارات الماعي، و اجلوعي ال، شكل أخالق يفماعية غري املادنة احلقائ  االجت
  .الروانة يفللتمثيل اجلماعي  صورةجتماعية فقط وال توجد الا
ااجاقرتاحئت -اب
البياانت وحتليلها عن احلقائ  االجتماعية واملشكالت  عرض بناًء على
ترند الباحثة أن تعطي االقرتاحة ، سيتم روانة أوالد حارتنا لنتيب حمفوظ يفاالجتماعية 
 :لين مما
ل عمفهم ال يفأن نستخدم هذا البحث كمرج  للباحثني اآلخرنن الذنن نرغبون   -1
 .االجتماعية كالتاألديب، خاصة فيما نتعل  ابحلقائ  االجتماعية واملش
 االجتماعية الواق  عن املعرفة لتوسي  البحث هذا  للباحثني الذنن نستخدمون  -2
 .املصري
احلقائ   يفخاصة  األدبية االجتماعيةللباحثني اآلخرنن الذنن نستخدمون   -3
روانات، ميكن ، ميكنها استخدام موضوع آخر غري الاالجتماعية كسكني للتحليل
 قصة قصرية، أفالم، وغري ذلك.
هذه الدراسة ليست  يفاحلقائ  االجتماعية واملشكالت االجتماعية اليت نوقشت  -4
، ال نزال من املمكن للباحثني الروانة. لذلك يفواهر اليت حتدث سوى بعض الظ
مناقشة هذه الروانة بشكل أعم  من وجهات نظر خمتلفة من أجل  اآلخرنن
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